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تقدیر وسپاس بی کران به حضور اساتید راهنما جناب آقای دکتر فرهاد کیمرام و سر کار خاام  دکتار لاا   
جمیلی که با لطفی فراوان و بی دریغ در امجام این پروژه مرا یاری فرمودمدو همچنین از اساتید محترم آقایان 
ا قبول زحمت مشاورت این رساله در ج ت دکتر سید محمدرضا فاطمی و دکتر محمد صدیق مرتضوی که ب
 رفع مشک ت اجرایی و علمی این رساله گام م می بردالاته و بر دیدگام  منت م ادمد.
استاد ماظر جناب آقای دکتر علی مالاینچیان، اساتید  داور آقایان دکتر محمد ربامی ،دکتر تاور  ولای  
 ایی های ارزمده لاان ب ره مندلادم.مسب و سرکار خام  دکتر  پرگل قوام مصطفوی که از راهنم
 و دکتر امیرحسین جاوید مسئولین محترم دامشکده علوم وفنون دریایی آقایان دکتر مجید عباس پور 
 مدیر محترم گروه بیولوژی دریا جناب آقای دکتر سید محمد رضا فاطمی و اساتید محترم گروه 
محتارم آماوزآ آقاای کریمای و  پژوهش دامشکده سرکار خام  پوماه سادیدی و مادیر محترم مدیر  
 کارلاناسان محترم آموزآ آقای اهرابی و سرکارخام  محمدی 
کادر مجرب بخش آزمایشگاه دامشگاه آزاد اس می واحد علوم وتحقیقات به خصوص سارکار خاام   
م ندس صباغ زاده ،آقایان م ندس  محسنی و عصاره که باا مسااعدت ای ویاژه خودلااان ایان حقیار را 
 افشان ساختند.لارمنده الط
محمد صادیق مرتضاوی  دکتر مسئولین محترم پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان آقای 
آقایان م ندس آقاجری،درویشی ،دقوقی،سالارپور،ب زادی  محترم ریاست محترم پژوهشکده و کارلاناسان
که در اجرای این وکارمندان بخش اداری به خصوص آقایان دهقامی ومیری و سرکار خام  م ندس محبی 
 رساله به اینجامب مظر مساعد دالاتند.
 .سازمان تحقیقات لای ت ایران که تس ی ت لازم را برای امجام این پروژه فراه  ممودمد 
مسئولین وکارلاناسان محترم کتابخامه های پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان ، سازمان  
 م این رساله مرا یاری ممودمد.لای ت وتحقیقات لای ت ایران که در امجا
 سازمان امرژی اتمی 
همکاران گرامی خامم ا دکتر راضیه قیومی و دکتر ال ام جدفری که در اجرای این رساله باه اینجاماب  
 مظر مساعد دالاتند 





ه امجام رساامدن تحصای ت  از های  پدر بزرگوارم که در راه پیشرفت و ب 
 گومه کولاش و فداکاری دریغ منمودمد.
 به او که دریای بی کران گذلات و فداکاری است و مادر م ربام  ،
 
 برادران عزیزم وحید و حمید رضا تقدیم به
 
 خواهر خوب  مری  
 تقدیم به
ه کلیه اساتیدی که زحمت تدلی  و تربیت اینجامب را در طی ممودن ایان را  
 پر فراز و مشیب تحمل ممودمد و از هی  کولاشی دریغ منمودمد.
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در بافت ای کبد ، گناد و )dC, bP , eF , V, iN ( بررسی خصوصیات زیستی و تدیین میزان فلزات سنگین
ی ماه در آب ا 21به مدت  6831تا لا ریور  5831از م ر nosremmoc suromorebmocS ماهی لایر عضله 
 (کالبد لاکافی و بررسی زیستی عدد ماهی لایر مورد زیست سنجی، 995 تدداد .امجام گرفت استان هرمزگان 
تخلیه گاه  دوممومه ها از . قرار گرفتندممومه از مظر آلودگی مورد بررسی   04وتدداد  )…تولید مثل و تغذیه،
 جمع آوری لادمد. (خلیج فارس)استان هرمزگان  آب ایبندر عباس درو  اصلی بندر لنگه
گرم بوده  05351و  532سامتی متر و 821و 92 به ترتیب کمترین وبیشترین طول چنگالی و وزن مشاهده لاده
جنس مر و ماده به ترتیب  رابطه بین طول و وزن گومه مورد مظر از موع ممایی و ضریب رگرسیون کل، .است
ای مشان داد که این ماهی با دارا بودن  ای تغذیهبررسی  موع رلاد ایزومتریک تدیین لاد. و 2/98و 2/19،  2/9
 ماهیان از درصد محتویات مدده 99لادید بوده و بیش از  گولاتخوار 0/25 ± 0/700میامگین طول مسبی روده
و یاک )قبال از تخمریازی (میزان لااخص مددی دارای دو او  در آبان و دی ماه   .لاده بودتشکیل  مختلف
بیشاترین  .محاسبه لاد 56/77لااخص خالی بودن مدده  میامگین. ریزی استکاهش در تیر ماه در هنگام تخم
ایان مااهی دارای یاک او   از مظر تولید مثلی ، در آذر ماه مشاهده لاد. (کل) ضریب وضدیت میزان میامگین
 9417121 513971  . میامگین همآوری مطلق و مسبی این ماهی باه ترتیاب است خردادبدد ازتخمریزی در
بر اساس طاول چنگاالی بارای مااهی  %05ML (مسبت به واحد وزن) به دست آمد. مقدار  871/251/85و
که  محاسبه گردید 0/531برابر2X میزان و 0/79: 1مسبت جنسی مر به ماده.. سامتی متر محاسبه لاد 57 مادهلایر
در  هی لاایر ماا بیشترین میزان لااخص کبادی  .مشان مداد > P0/ 50اخت ف مدنی داری با سطح قابل امتظار 
 کاوره تجزیه لایمیایی ممومه ها با استفاده از دستگاه اساپکتروفتومتری جاذب اتمای  ثبت گردید.   اسفند ماه
میکل و وامادیوم و از جذب اتمی با سیت  لادله برای امدازگیری آهن اساتفاده  ج ت چ ار فلزسرب، کادمیوم،
وامادیوم و آهن  باه ترتیاب در بافات  میکل ، لاد. در مطالده حاضر ، میامگین غلظت فلزات سرب، کادمیوم ،
 0/6901، 0/5920، 0/0440در بافت گنااد  ،  2/9515،  0/7700،   0/2760،  0/8620،  0/9030کبد لاامل:  
 میکرو گارم بار گارم  1/8316و  0/8210، 0/6560، 0/4230،  0/4420و در بافت عضله  1/9444 ، 0/0000،
فلز در بافت اای ماورد بررسای ایان مااهی  5دیر به دست آمده از این حداکثر مقا .به دست آمد  وزن خشک
 APEو  KU, OHW بر اساس استامداردهایمشامگر عدم وجود این فلزات در غلظت های بیش از حد مجاز 
در بافت اای  b-uaT slladneKمتایج حاصل از آزمون های ضریب همبستگی ج ت مصرف امسامی بوده است.
 ر می بالاد:مورد بررسی به لارح زی
 2 
آهان باا  و وامادیومسرب ،بافت کبد: متایج حاصله حاکی از وجود رابطه خطی مثبت بین میزان تجمع فلزات 
 ، لااخص گنادی با کادمیوم ، وامادیوم ، آهن ، سرب،طول چنگالی و وزنو آهن  طول چنگالی، وزن با سرب
وزن و لااخص گناادی مای  ل چنگالی ،آهن ، طو ،وامادیوم  باوجود رابطه خطی منفی بین لااخص کبدی و 
 بالاد.
و رابطاه  کادمیوم،طول چنگاالی و وزن سرب ، آهن ، لااخص گنادی با در بافت گناد رابطه مثبت بافت گناد:
 طول چنگالی  و وزن ثبت لاد.  لااخص گنادی، خطی منفی بین لااخص کبدی با
طول چنگالی و وزن و همچنین لااخص بافت عضله: در بافت عضله رابطه خطی مثبت بین وامادیوم ، آهن با 
و وجود رابطه خطی منفی بین لااخص کبدی  ،طول چنگالی و وزنسرب ،گنادی با کادمیوم ، وامادیوم ، آهن 
 طول چنگالی ، وزن ، کادمیوم و آهن ثبت لاد.لااخص گنادی ،با 
در بافت اای  مشان دهنده وجود اخت ف مدنای دار تجماع فلازات سانگین   U yentihW-nnaMمتایج آزمون 
مورد بررسی بین دو فصل پاییز و تابستان  به جز میکل در بافت ای کبد، گناد و عضله می بالااد. همچناین باا 
توجه به متایج حاصله تجمع فلزات در بافت ای مورد بررسی بین دو جنس مر وماده به جز سرب در عضاله ، 






میبالادو به مظر میرسدکه م اجرت ای ساحلی طولامی را امجام  1ماهیان سطح زی درلات ءماهی لایر جز
آرام از دریای سرخ و  - این گومه از سواحل آب ای گرمسیری هند پراکنش)5991 ,keeddiS(.     میدهد
طور کلی این گومه در . به بالاد ژاپن و جنوب استرالیا می لامال چین، نوب لارقی آسیا ،جنوب آفریقا  به ج
 از مظررده بندی متدلق به خامواده  )3991 ,nosrehpcM(. آب ای اقیاموس هند وآرام امتشار دارد
ز خلیج عمان و خلیج فارس می دریای عرب، اعضای این خامواده در دریای سرخ ، می بالاد، eadirebmocS
 .)1002 ,neuaN dna ettelloC(گومه دریایی می بالاد 15جنس و  51لاامل  این خامواده .پراکنده لاده امد
عمان و دیگر خلیج های ه   خلیجماهی لایر به عنوان یکی از م مترین گومه های پ ژیک از مظر تجاری در
 آرام است -اقیاموس هند قسمت اعظ  صید این گومه در  )9991 ,keeddiS dna insoH-lA(.جوار می بالاد
 جایگاه ای عمده صید ماهی لایر لامال دریای عرب،. دو ماهی ذکر لاده در آب ای ف ت قاره وجود دارمد.
 تور بیشترین صید این گومه با استفاده از . کنیا وغرب امدومزی می بالاند آب ای مجاور تحت ف ت قاره ای ،
     . )1002,neuaN dna ettelloC( ی امجام می پذیردبه لایوه سنت 4ق ب های کششیو 3ق ب ،2گولاگیر
که امواع ماهی از دیر باز به عنوان یکی از منابع اصلی پروتئین مورد میاز بدن امسان لاناخته لاده و  از آمجایی 
لذا حصول اطمینان از س مت ماهی  ،همچنین به لحاظ وجود فسفر از ارزآ غذایی بالایی برخورداراست
این در حالی است که توسده تکنولوژی، احداث روز افزون  ئز اهمیت خاص بوده ومورد تغذیه حا
کارخامجات و صنایع لایمیایی دستیابی به راه ای جدید تولید مواد صندتی و مقل وامتقالات بین المللی با 
و سرازیر لادن  9631،بروز حوادث مختلف در طی سالیان دراز و بروز جنگ خلیج فارس در سال کشتی 
آن را به صورت یکی از حادترین مسائل  و ورود  آب توازن کشتی ها،لیوم ا تن مفت خام به دریا می
با توجه به آلودگی خلیج فارس به مواد مفتی و لایمیایی که حاوی فلزات  و اکوسیستمی ج ان در آورده است
می برای کشورهای سنگین مامند سرب وکادمیوم است و آلودگی آبزیان می توامد خسارات اقتصادی فراوا
از این  و گرددافزایش روز افزون آلودگی های زیست محیطی و سبب  ساحلی خلیج فارس بوجود آورد
در بخش زیست دریا آلودگی ها مه تن ا از طریق  و رهگذر م ایت س مت بشر مورد مخاطره قرار گرفته است
رودخامه ها آلودگی  در بستر دریاها و ولاومد  طبیدی بلکه از طریق مصنوعات بشری میز به دریاها منتقل می
به بدن ماهی منتقل گردیده وچنا مچه ماهی آلوده مورد تغذیه امسان قرار گیرد موجبات امتقال احتمالی 
که فلزات سنگین به عنوان یکی از امواع آلاینده ها مطرح می  از آمجایی .آلودگی در بدن را فراه  می سازد






 ,kralC( )دد م ا در بدن ماهیان و امسان منجر به بروز عوارض متددد می گربالاند وجود بیش از حد مجاز آ
-1 لاامل  به طورکلی دراین تحقیق اهدافاز این ج ت ضرورت امجام این تحقیق مشاهده گردید..9991
 کبد میزان فلزات سنگین در بافت ای عض می، امدازگیری-2( تولید مثل وتغذیه) بررسی خصوصیات زیستی :
ذخایر آبزیان مظیر تون ماهیان را حفظ کرده و افزایش  لذا اگر قرار بالاد منابع و. بوده استماهی لایر  و گناد
برداری مسئولامه  از آبزیان  ب ره زمان بندی فصل صید به عنوان ابزاری ج ت حفظ ذخایر و از آمجاکه ،دهی  
بیولوژی تولیدمثل  زمینه فیزیولوژی ویافته های بیشتری در  لازم است اط عات  و ،لاود می در مظر گرفته
ماهیان به دست آورد که تحقیق روی ویژگی ای زیستی و میزان فلزات سنگین در اغلب موارد به طور مستقی  
عریان و  )ارد و یا غیر مستقی  س   قابل توج ی در ج ت کسب اط عات در زمینه های فوق را به همراه د



































 )eadirebmocS(صفات اختصاصي خانواده تون ماهيان  -1-1
ایان اسات  )اقیاموسای  پی پ ژیاک و ا ( یگومه  ماهیان دریای 15جنس و  51لاامل   eadirebmocSخامواده 
ماهیاان یاا لاابه تاون  ( lerekcaM ،(بومیتاو)   sotinoB ،)تون ماهیان( sanuT ماهیان تحت مام ای امگلیسی
در بدضای  دوکی لاکل و بدن این ماهیان  طویل و )1002 neuaN dna ettelloC( . خوامده می لاومد( لماکر
دو جانس  پوزه موک تیز است ،گااهی اوقاات پلاک چربای در  .از جنس ا تا حدی از دو طرف فشرده است
از اساتخوان پرویازن مجازا  و منقار مامند بوده استخوان پیش فکی وجود دارد،،   rebmocSو  regillertsaR
دمدام ای میش حقیقی  متوسط یا ضدیف هستند، دمدام ا در آرواره ها محک  ، دهان مسبتا بزرگ است، هستند،
بالاه پشاتی   مدماولا  دو باله پشتی دارمد، .ن بالاند ازبان ممکن است واجد دمد استخوان کام و. وجود مدارمد
دو لااخه است و لاداع ا ی حمایت کننده بالاه  باله دمی عمیقا زاست،اول کوتاه بوده و از باله پشتی دوم مج
 حداقل دو کیل کوچک  بر روی هر طرف ساق دمی وجود دارد و صفحه هیپورال را می پولاامد، "دمی کام 
تدداد م ره هاا  .خط جامبی ساده است .در بسیاری از گومه ها یک کیل بزرگتر در بین آم ا مشاهده می لاود 
بدن این ماهیان یا به صورت یک لاکل توسط فلس های  کوچک تاا متوساط پولاایده  .عدد است 66تا  13
ایجااد  1ا اینکه یک کورسلتی)  suromorebmocS,rebmocS  , regillertsaRدر به عنوان مثال (لاده است 
ینکه توسط یا ا ، )sixuA, sunnyhtuE ,sunowustaK( و باقی مامده بدن برهنه است توسده یافته است لاده و
 قسمت بالای بادن گوماه هاای مختلاف  "مدمولا .پولایده لاده است  sunnuhTدر جنس فلس های کوچک
متمایل به آبی یا متمایل به سبز است و الگویی از موارهای موا  در قسامت ای فوقاامی دو طارف  rebmocS
ماحیاه   muibycohtnacAو  suromorebmocS  در .ماحیه زیر بادن میاز مقاره ای اسات . لاود بدن دیده می
ی آم ا اتیره یا مقاط تیره بر روی پ لوه ای است و خطوط عمودی خاکستری و ماحیه زیرین مقره -فوقامی آبی
سامتی متار  54متنوع از ماهیان پ ژیک هستند که امدازه آم ا از  "تون ماهیان یک گروه مسبتا.لاود مشاهده می
از مظر خوراکی بسیار مطلوب هستند و بسایاری از آم اا از مظار متر متغیر است همه تون ماهیان   3تا بیش از
 صاادقی، ( لااند می باای و ساحلی از اهمیت ویژه برخاوردار  صید تجاری و ورزلای در مناطق پ ژیک کرامه
بودن مرخ سوخت وساز بالا منحصر به  تون ماهیان بین سایر گومه های ماهیان استخوامی به لحاظ دارا.)0831
سیسات  عروقای تباادل  .ای در این گومه هاا لااده اسات  که منجر به الگوی رلاد خارق الدادهفرد می بالاند 
حرارت در تون ماهیان به آم ا این اجازه را می دهد تا درجه حرارت بدمشان  را چند درجه باالاتر از درجاه 
 د وقرمز ،درجه حرارت بالای بدن و توان موجود در ماهیچه ها ی سفی. حرارت آب محیطی خود حفظ کنند
مسافت ای طاولامی را لاانا  تون ماهیان را قادر می سازد به منظور تامین گاز مورد میاز تبادلی از طریق آبشش،
این سیست  به تون ماهیان جوان اجاازه میدهاد کاه در روز  .ساز بالای آم ا را تنظی  مماید مموده و سوخت و
                                                 
 1-telesroC
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در منااطق ماهیان جاوان )8791 ,nosungaM(..بالاندکیلومتر لانا مموده و سرعت امفجاری دالاته  05بیش از 
 . ای دور از ف ت قاره یافت می لاومد بالغین در آب ای کرامه  در حالی که .کنند ساحلی ک  عمق زمدگی می
گلاه  در گله های کوچک یافت می لاومد اما اغلب در برخی از مکان هاا بار روی آبسانگ ا و "بالغین مدمولا
 خ  ریزی جمع می لاومدهای بزرگ برای تغذیه و ت
ط عات در زمینه م اجرت ماهی لایر بر اساس تجربیاات صایادان و ترکیاب طاولی باه ا)6002 ,nossioP (.
 عمان و خلیج فارس وجود دارد خلیج ،لارق دریای عرب  در ،تفکیک  فصل در کشور عمان
برای  عمان خلیجریای عرب و این ماهیان در اوایل فصل ب ار از لارق د طبق این منبع ،. )6002 ,nossioP ( 
لاومد این مدت ممکن است از یک تا چ اار مااه باه طاول امجاماد پاس از  تخمریزی وارد خلیج فارس می
هنگام  .م اجرت این ماهیان  از خلیج فارس به دریای عرب تا اواخر تابستان به طول می امجامد  تخمریزی ،
در صاورت  .دسواحل سور در خلایج عماان مای گذرامنا سه ماه را در مزدیکی "این ماهیان تقریبا بر گشت ،
اکثر گومه هاای ) 6002 ,nossioP (.فراوامی ساردین و سرد بودن آب این مدت ممکن است طولامی تر گردد
ساخت پوساتان و  تون ماهیان لاکارچی هستند که باا اساتفاده از تناوع غاذایی باالا از ماهیاان اساتخوامی ، 
لااگ  ، ل موتو ماهیاناز ماهیان کوچک مث nosremmoc suromorebmocS  اسکوئیدها تغذیه می کنند گومه
کالبد لاکافی این گومه روده باا دوچاین و  .ندماهیان و گیش ماهیان و همچنین اسکوئید و میگو تغذیه می ک
 )6002 ,nossioP ( . در ضمن این گومه فاقد کیسه لانا می بالاد سه لااخه را مشخص می کند و
 eadirebmocSده رده بندي خانوا -2-1
در میان ماهیان استخوامی در دالاتن سیستم ای پیشرفته  تبادل حرارتی   ininnuhTقبیله  از چ ارجنس
این سیست  به آبزی این اجازه را می دهد که حرارت تولید لاده از سوخت را حفظ  .منحصر به فرد می بالاند
تر این قبیله متشکل  ابتدایی جنس سه .لادد مموده و در متیجه بدن ماهی مسبت به محیط اطراف گرمتر خواه
سیستم ای   sunnuhTاز جنس  seracabla  sunnuhT و گومه  sunowustsaK , sunnyhtuE  sixuAاز 
 .Tو  sunnyht sunnuhTتبادل حرارتی مرکزی و جامبی خود را حفظ کرده در حالی که دو گومه پیشرفته تر
از دست داده و دستگاه ای تبادل حرارتی جامبی آم ا توسده  سیست  تبادل حرارتی مرکزی را  iiyoccam
 eadirebmocSدر خامواده مر وماده جنس ای.)5791,maharG;3791,maharG;1791,.late yeraC(است یافته
تخمریزی مرحله ای  .جدا از ه  بوده و جنس ماده در اغلب گومه ها امدازه بزرگتری مسبت به جنس مر دارد 
تخم ای سطح  .میمه گرمسیری اغلب در آب ای ساحلی صورت می گیرد آب ای گرمسیری و اکثر گومه ها در
برخی گومه ها . فدال می بالاند   اعضا این خامواده از لاکارچیانو زی به موزاد پ مکتومیک تبدیل می لاومد 
بومیتو و ماکرل  یان ،کنند و تون ماه را با خارهای آبششی بلند خود فیلتر می قباد پ مکتون ها  لایر واز قبیل 
لاکارچیان  .اسکوئید تغذیه می کنند سخت پوستان و ، ماهیان کوچک اسپامیولی از طدمه ها ی بزرگتر ،
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 نایهام ناب داب و گرزب نایهام نوت لیبق زا یچراکلا نایهام ریاس ار هداوماخ نیا کچوک یاه همومم یلصا 
(Bill fish) دنهد یم لیکشت. ریز یاراد هداوماخ نیا  یاه هداوماخ1- Scombrinae2-Thunninae 3- 
Scomberomorinae دنلااب یم هاگیاج .کیتامتسیس هموگ ریلا یهام و نایهام نوت ریاس طسوت Gibbs and 
Collette,1967،Sharp and pirages1978 هدلاطم و یسررب دروم ،طسوت ریز یدنب هدرو تفرگ رارق 
Collette and Nauen  لاس رد 2001 گ هئارادیدر. 
 
Phylum                                       Chordata 
Sub phylum                               Vertebrata 
Super class                                 Gnathostomata 
Class                                           Osteichthyes(Teleostomi) 
Sub class                                     Actinopterygii 
Order                                           Perciformes 
Sub order                                     Scombroidei 
Family                                         Scomberidae 
Sub Family                                  Scomberomorinae 
Species                                        Scomberomorus commerson (Lacepede, 1800) 
 
 
1-2-1-  هقطنم نايهام نوت 51  وئاف) دنه سونايقا برغ) 
زج وئاف یدنب  یسقت رظم زا نامع یایرد و سراف جیلخ یا بآء  هقطنم51 لااب یم یدایصننونکات هک د 18 
 سنج زا فلتخم هموگScomberomorus  هدلا آرازگ هقطنم نیا زا تسا . (Collette and Nauen, 2001) 
1-  Scomberomorus brasiliensis 
2-  S. cavalla  
3- S.  commerson 
4- S.  concolor  
5 – S. gutatus 
6  - S.  koreanus    
7-   S.  lineolattus 
8- S.   maculatus 
9- S. multiradiatus 
10- S.  munroi 
11-  S.  niphonius 
12-  S.  plurilineatus 
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 sucidnalsneeuq .S  -31
 silager  .S  -41
 sutaicsafimes  .S  -51
 arreis  .S  -61
 sisnenis .S -71
 rotirt .S -81
  از جنس گومه 2)7991,. la te retnepraC( و )5731(دهقامی  وهمچنین بر اساس مطالدات اسدی 
 :آب ای خلیج فارس و دریای عمان زیست می ممایند که عبارتند از در    suromorebmocS
 1)1081,edepecaL( nosremmoc suromorebmocS -
 2 )1081,edienhcS dna lcolB( sutattug suromorebmocS -
 .  ; 7991,.la te retnepraC ( 5731،دهقامیو اسدی (
 
 ویژگيهاي اختصاصي ماهي شير - 3-1
 nosremmoc suromorebmocS مام علمی ماهی لایر
 hsif gniK وlerekcam hsinapS derrab-worraN مام امگلیسی 
 مام عربی کندد
 :مشخصات
دمدام ای فکین قوی  .حالایه حدقه چش  می رسدفشرده، فک بالا تا حدود قسمت خلفی  بدن کشیده و مسبتا
دو باله پشتی دارمد باله پشتی اول کوتاه و مجزا از باله پشتی دوم و  ،بزرگ دهان مسبتا .و فشرده می بالاد
لاداع مرم و  71تا  41باله پشتی اول دارای  .دارای بالچه هایی در پشت باله ها ی  پشتی و مخرجی می بالاند
عدد بالچه و به دمبال باله  01تا  8به دمبال باله پشتی دوم  لاداع مرم می بالاد 91تا  41ی باله پشتی دوم دارا
باله دمی  .لاداع مرم می بالاد 02تا  81باله مخرجی دارای . عدد بالچه می بالاد 01تا  8مخرجی میز  دارای 
یب زیاد به طرف پایین خط جامبی در امت ای باله پشتی دوم با لا .)0831 صادقی،( دو لااخه می بالاد عمیقا
 عدد 8تا  1تدداد کل  (عدد روی بخش پایینی  8تا  1خار آبششی روی بخش بالایی و 2تا  0 .خ  می لاود
 اسی آبی و طرفین مقره ای با امدک ،رمگین کمامی -اکستری خ  -در پشت آبی رمگ بدن. )اولین کمان آبششی
در بخش طویلی از  می بالاد ، ومه پ ژیک و مریتیکاین گ بالاد. می مازک موا  و موارهای عمودی متددد ،
موتو ماهیان و همچنین  تغذیه آم ا از ماهیان ریز مظیر ساردین ماهیان ، . کرامه های دریا م اجرت می ممایند
به مظر می رسد این ماهی بیشتر به هنگام لاب به تغذیه . گیش ماهیان ، اسکوئیدها و سایر آبزیان می بالاد
 01 
ن گومه ج ت تخمریزی م اجرت امجام می دهد که م اجرت آن به منطقه سواحل لارقی دریای ای. می پردازد
 .دریای عما ن و خلیج فارس می بالاد عرب،
 سامتی متر  022 : بیشینه درازای بدن
 خلیج فارس و دریای عمان  :پراکنش
 ).  2-1و 1-1(لاکل ای )5731 ،دهقامی و(اسدی  و اطلس غرب آرام -هند  : اقیاموسپراکنش ج امی
آمده  2-1و  1-1(آمار صید در جدول های  کششی ق ب و تور گولاگیر ،هدست و 1ق ب  :وسایل صید
 است).
 


















لکلا 1-1 یما ج شنکارپ هشقمScomberomorus commerson 









لکلا1- 2:   ریلا یهام ریوصت) Scomberomorus commerson(Collette and Nauen, 2001 
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ارقام: (5002, koob raey OAF صیادی 15منطقه )رب اقیاموس هند غآمار صید ماهی لایر در   : 1 -1 دولج
 تن
 سال          
 کشور
 5002 4002 3002 2002 1002 0002 9991 8991 7991 6991
 08 561 031 121 901 66 44 58 74 851 بحرین
 127 1394 944 814 473 043 071 722 491 302 مصر
 72 431 59 771 082 712 052 012 002 191 اریتره
 67681 89031 43112 23422 41171 22622 85291 03991 64751 53251 هند
 4616 9707 5418 7558 1706 5707  0254 0944 9393 0653 ایران
 2 1 1 1 1 0 1 0 ---- ---- اردن
 421 151 512 051 631 49 221 931 96 39 کنیا
 09 631 66 631 4022 132 721 421 37 58 کویت
 00021 00021 00021 00021 00021 00021 00021 00021 00001 00001 ماداگاسکار
 8072 8913 4672 8802 5872 9552 0933 5413 4495 3425 عمان
 5227 4578 3458 2297 5548 6639 43711 23221 90021 80101 پاکستان
 2881 1151 5491 369 9101 867 694 255 114 703 قطر
عربستان 
 سدودی
 7455 5635 3205 1835 9936 4545 3306 2276 1155 6725
آفریقای 
 جنوبی
 3 2 01 7 94 22 61 64 02 31
 43 43 43 43 43 91 42 91 ----- ----- سودان
 3905 3905 5565 4283 0567 4466 1137 3317 0117 3566 امارات











 در آب ای جنوب ایران  nosremmoc suromorebmocSمیزان صید ماهی لایر  : 2-1جدول 
 تن :ارقام (  7831سالنامه آماری لای ت، (




 جمع خوزستان بولا ر هرمزگان
 7558 642 8724 2372 1031 1831
 5418 321 1803 1153 0341 2831
 9707 661 0852 2072 1361 3831
 4616 202 9471 5013 8011 4831
 8778 491 0113 5263 9481 5831
 8569 78 8262 3195 0301 6831
 
 اکولوژي - 4-1
 اکولوژي اقيانوس هند  -1 -4-1
به همین خاطر، گردآ و جابجایی آب در  اقیاموس هند به دلیل وجود قاره آسیا لاکل ما متقارمی دارد و
هند به لحاظ سیست  گردآ  اقیاموس )3791 ,hcirteiD(  اعماق لامال اقیاموس هند ضدیف صورت می گیرد
 است:آب به سه منطقه زیر تقسی  لاده 
 (مامسون(منطقه با بادها ی موسمی -1
 جنوبی همنطقه با گردآ آمتی سیکلومیک در میمکر -2
 . )3791 ,iktryW(ب با جریامات دوران قطبیآب ای قطب جنو -3
و به ع وه منطقه یدکالا دریاهای آمدمان و خلیج بنگال ، این اقیاموس در لامال خط استوا لاامل دریای عرب،
 .استوایی می لاود
و از  لارقی وغربی به خشکی ای قاره آسیا و آفریقا متصل می لاود –دریای عرب از سه طرف مرز لامالی 
دریای عرب از طریق خلیج عدن و تنگه  .ان توسط تنگه هرمز به خلیج فارس ارتباط داردطریق خلیج عم
تمام مساحت دریای عرب بین عرض جغرافیایی صفر   .متر از دریای سرخ جدا می لاود 521مندب با عمق 
 .کیلومتر مربع مساحت دارد 6/522 ×601درجه لارقی  08تا  05درجه لامالی و طول جغرافیایی  52تا 
ریای عرب منطقه ای ا ست با توازن آب منفی که میزان تبخیر آب مسبت به ورودی آب این منطقه بیشتر د
لاوری بالای آب در   .مرخ بالای تبخیر آب به طرف جنوب در لایه ها ی سطحی آب مشاهده می لاود. است
توده آب به طرف این  )1791 ,iktryW( . متری می لاود 003دریای عرب منجر به حفظ تراک  آن تا عمق 
 .در جنوب دریای عرب خصوصیات آن تغییر می یابد درجه در جریان بوده و  36جنوب طول جغرافیایی 
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لایه سطحی به خوبی با  .پراکنش اکسیژن در لامال اقیاموس هند تفاوت ایی با سایر مناطق باز اقیاموس دارد
ک لاکل و مزدیک به الاباع ی"لایه مدمولا تمرکز اکسیژن در این  .لایه زیرین ترموک ین مخلوط لاده است
 )از فوریه تا می(در طول سال حداکثر میزان اکسیژن را می توان در فصل قبل از بادهای موسمی   .است
لادت تابش مور خورلاید در طول این دوره خیلی بالاست که باعث لاکل گیری تولیدات  .  مشاهده ممود
تمرکز اکسیژن در لایه سطحی می توامد به طور قابل م حظه ای  .اولیه در چند متر زیر لایه سطحی می لاود
 ,2791 ,azuoseD dna yrtsaS ( ددر مناطق و در زمام ای جریامات فرا چاهنده کمتر از میزان الاباع بالا
به همین  .هستی  منطقه لااهدک ین را در این لایه ترمولادید میزان اکسیژن در  افت .) 9791 ,.la te iuqaN
  گومه تبادل مدنی دار اکسیژن را از لایه موری به طبقات زیر ترموک ین لااهد مبوده و به دلیل دلیل هی
این خصوصیت به همراه مرخ . طبیدت میمه بسته این منطقه مبادلات به حالت افقی میز بسیار ضدیف می بالاد
ترموک ین در تمام  بالای تامین مواد آلی در لایه سطحی باعث کاهش جدی اکسیژن محلول در زیر لایه
اولی در  ،میزان حداقلدارای دو  میزان اکسیژن مدمولا پروفیل عمودی . لاودمنطقه لامال اقیاموس هند می 
تا  006متری در محدوده ترموک ین و دومی در لامال خط استوا بین اعماق  002لایه سطحی در حدود عمق 
  عمق کمتر وجود دارد اکسیژن دراین حداقل چه به طرف لامال بروی   لاود که هر متری مشاهده می 008
 005تا 0001دراعماق )میلی لیتر در لیتر 5/1حدود  ( اکسیژن لایه حداقل میزان)3791& 1791 ,iktryW(
میزان اکسیژن هر چه به طرف آب ای  این .b6791 ,.la te atpug neS( )شودمی متری درخط استوامشاهده
میلی لیتر در لیتر خواهد رسید بنابراین منطقه دریای  0/5 میزان حدود کاهش یافته و به لامالی حرکت کنی  ،
اگر چه   .می بالاد متری 0051تا 0001 متری و بین 005تا  001عرب دارای دو حداقل اکسیژن در اعماق 
 درجه لامالی وجود مدارد 81این حالت در جنوب منطقه 
تراک    .دارد اکسیژن وجودلایه حداکثر میزان  ژن ،بین دو لایه حداقل اکسی )a6791 ,.la te atpug neS( . 
خوب تون ماهیان و مرخ صید بالا در ماه ای آگوست تا اکتبر در سومالی به علت بادهای موسمی جنوب 
توده های متراک  زئو پ مکتون در مواحی   .و تولید جریامات فراچاهنده می بالاد (ژوئن تا سپتامبر)غربی 
 .)9891 ,.la te casraM(  مشاهده گردیده است 7891ریامات فراچاهنده  در سپتامبر سومالی به علت تولید ج
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خلیج فارس جز در بخش امت ای لارقی آن یدنی تنگه هرمز که به دریای عمان باز می لاود از سایر ج ات به 
آب ای باز اقیاموس ،همواره اخت ف  با توجه به ه  جوار مبودن آن با . وسیله خشکی احاطه گردیده است
لادید درجه حرارت در فصول سرد و گرم سال در آن مش ود است طول خلیج فارس از لامال غربی آن 
کیلومتر و عرض آن در وسیع ترین بخش  0031یدنی بندرخرمش ر تا لامال لارقی یدنی تنگه هرمز حدود 
متر  19بوده که در گودترین مقطه یدنی تنگه هرمز متر  53عمق متوسط آن   .کیلومتر می بالاد 046بالغ بر 
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بررسی های امجام لاده در خلیج فارس   .متر کاهش می یابد 52در مصب رودخامه ارومد رود به  افزایش و
مشان می دهد که لارایط محیطی در این منطقه همواره تحت تاثیر تغییرات لادید قرار دارد وجود موسامات 
تغییرات درجه حرارت و لاوری آب در طول سال در خلیج فارس باعث لادید لارایط محیطی از جمله 
بنابراین،  . گذارد در خصوصیات بیولوژیک رفتاری آبزیان تاثیرمی آلافتگی محیط زیست دریایی لاده و
ایی از جمله عوامل موثر هو وب غلظت زیاد ممک و حرارت زیاد آب در این منطقه همراه با تغییرات لادید آ
ین منطقه به لامار می آید تدویض و جابجایی آب از طریق تنگه هرمز از سایر عوامل موثر در در اکوسیست  ا
تغییرات لارایط محیطی این منطقه می بالاد که در متیجه آن آب ای با لاوری کمتر و اکسیژن و مواد غذایی 
یرات وسیع درجه گر چه به مظر می رسد که ماهیان خلیج فارس قادرمد تغی .بیشتر وارد خلیج فارس می لاود
حرارت و لاوری را تحمل ممایند ولی تغییرات لادید لارایط محیطی در آب ای سطحی آثار بیشتری  بر 
ذخایر سطح زی خلیج فارس در مقایسه با کفزیان دارد، زیرا تغییرات درجه حرارت و لاوری  اغلب در لایه 
گسترآ و پراکندگی گومه این امر موجب موسامات لادید فصلی در  .تر است های سطحی آب محسوس
وفور گومه های ریز و بزرگ ماهیان سطحزی  .های سطح زی در مقایسه با گومه های کف زی گردیده است
ماهی ساردین که از گومه های . به خصوص در ماه ای سرد سال در خلیج فارس مبین همین تغییرات است
لاود که آب دارای درجه حرارت  در مناطقی یافت می سطح زی به لامار می رود در مواحی ساحلی و
ولی زمامی که درجه حرارت آب ای سطحی به حداکثر خود در تابستان می رسد این ماهیان  .کمتری می بالاد
 از سوی دیگر ، .بیشتر به عمق ومزدیک به بستر دریا م اجرت می کنند که دارای درجه حرارت کمتری است
از سایر عوامل تاثیر گذار در محیط زیست خلیج فارس به لامار   ورود مواد آلاینده به ویژه آلاینده های مفتی
اکتشاف و ب ره برداری مفت در این منطقه و تردد مفتکش ها و م متر از آن تشدید درگیری ای  . می رود
مظامی در حوزه خلیج فارس طی دو دهه اخیر موجب گردیده است تا محیط زیست و آبزیان این منطقه 
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران طی  .مالای از آلودگی مفتی قرار دالاته بالاند ءثار سوهمواره تحت تاثیر آ
 به دمبال دالات ، 2631که حادثه امفجار چاه ای مفتی میدان موروز را در سال  7631تا9531سال ای 
همچنین در  .خسارات جبران  ماپذیری از ابداد مختلف اکولوژیک در منطقه خلیج فارس بر جای گذالات
حلقه چاه مفت کویت و سرازیر  008موجب امفجار بیش از  9631ری مظامی عراق و کویت در اواخر سال گی
به دمبال این حادثه پیامدهای فجیدی  .میلیون بشکه مفت خام به آب ای خلیج فارس گردید 9 لادن بیش از
 .فارسی به بار آمد برای مجموعه حیات جاموری و گیاهی محیط زیست دریایی از جمله ذخایر لای تی خلیج
توقف  خسارات وارده به آبزیان خلیج فارس بر اثر حادثه اخیر که در م ایت منجر به مرگ و میر آمی آبزیان ،
 کاهش صید و تخریب مسل برخی از آبزیان گردید عملیات ماهی گیری ،
 ور ساحلی خود ،کش 8خلیج فارس به عنوان کامون همگرایی و الاتراک منافع .)7991 ,.la te retnepraC(
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عراق و عربستان به صورت یک واحد ژئو ، ایران، کویت عمان،، قطر، بحرین یدنی امارات متحده عربی،
درصد وسدت  4کشورهای حوزه خلیج فارس حدود  .پلیتیکی ک  مظیر در سطح ج ان مطرح است
ران در این میان با ذخایر لاناخته لاده گاز طبیدی را به خود اختصاص داده و ای 72/7خشکی ای زمین و 
درصد طول ساحلی در  5/65درصد جمدیت منطقه و  4/95درصد ذخایر گاز طبیدی منطقه و  3/54دالاتن 
از سوی دیگر تنگه هرمز میز که پل   .خلیج فارس مقام مخست را در بین کشورهای مذکور دارا می بالاد
م   ترین گذرگاه ای آبی و مرزی  ارتباطی بین خلیج فارس و دریای عمان و اقیاموس هند است یکی از
از لحاظ زمین لاناسی ، خلیج فارس دریای حقیقی مبوده و فاقد بستر بازالتی است و .  ج ان به لامار می رود
– از کوه ای ممکی  "جزایر داخل آن میز عمدتا ،ک پیشروی آب در خشکی می بالاد به همین دلیلی "صرفا
 . )4991,ibajnaS( یس بزرگ خلیج فارس پدیدار گشته امدماود در و دصخره ای فسیلی تشکیل لاده ام
 فلزات سنگين -5 -1
به  "اکسیژن و ازت اط ق می گردد که غالبا هیدروژن، اصط ح عناصر مددمی به عناصری غیر از کربن ،
درصد کل وزن موجودات زمده را لاامل   69لاومد و تا  صورت ممک با ترکیبات آلی یافت می
 .)3002 ,puraJ(میشومد
 3/6و به طور متوسط  دارای عدد اتمی پایین می بالاند ...و فسفر پتاسی ، عناصر مددمی عمده بدن سدی ،
ک  عناصر و 1فلزات را به فلزات سنگین بر اساس دامسیته ،. درصد وزن بدن موجودات را لاامل می لاومد
سامتی متر مکدب هستند جزو فلزات  گرم بر 5تقسی  بندی می کنند فلزاتی که دارای دامسیته بیش از   2مقدار
گرچه مقادیر جزئی از این فلزات در بسیاری از واکنش ها و )3002 ,puraJ (. سنگین محسوب می لاومد 
فدالیت ای بدن ضروری می بالاند ولی بیشتر از حد مجاز آم ا سبب عوارض جبران ماپذیری در جامداران می 
ور گواهی ب دالات مواد غذایی بررسی مقادیر این فلزات می یکی از موارد م   در صد گردد از این ج ت ،
از طرق  و ثابت وجود دارمد این عناصر با مقادیر متفاوت در بافت ای سال  موجودات زمده به طور مسبتا .بالاد
فلزات از تشکیل دهنده های طبیدی آب . لاومد مختلف وارد بدن جامداران لاده و در بدن جامداران جمع می
غبار  ذرات گرد و باد،  ،مقادیر زیادی به صورت طبیدی از طرق فرسایش سنگ ای مددن .لانددریا می با
مقادیر   .رودخامه ها و آب ای زیر زمینی وارد دریاها می لاومد آتش سوزی جنگل ا ، فدالیت های آتشفشامی ،
   بر ه  خوردن توازن لاومد که عامل م گسترده ای میز از طریق فدالیت ای متفاوت امسان ها وارد دریاها می
 فلزات سنگین تجمع یافته در اتمسفر از طریق بارام ا وارد محیط زیست دریایی می گردمد .عناصر می بالاد
های عبوری از کنار لا رهای  همچنین رودخامه .که منشاء حج  قابل توج ی از فلزات دریاها می بالاند
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ب افزایش فلزات سنگین در محیط زیست دفع آفات سب ، سمومآلودگی های مفتی مسکومی و صندتی ،
 ( آلودگی مفتی کل در دمیا را لاامل می لاود 7/4 آلودگی مفتی خلیج فارس)9991 ,kralC(.دریایی می بالاند
از منابع عمده آلوده کننده خلیج  پایامه ها و سکوهای مفتی چاه ا ، ) 5891 ,licnuoC hcraeseR lanoitaN
 فارس می بالاند.
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 یحتی تددادی از آم ا در بقا بسیاری از فلزات به طور طبیدی از اجزا متشکله اکوسیست  محسوب می گردمد،
با این وجود چنامچه میزان این عناصر به دلایل گوماگون  . موجودات زمده مقش حائز اهمیتی را ایفا می کنند
اهمیت بررسی  ). 3731امینی رمجبر،( بزیان می گردمداز حد مدینی فراتر رود باعث به مخاطره افتادن حیات آ
فلزات سنگین به  .فلزات سنگین با توجه به تجمع آم ا در بدن آبزیان و امتقال به امسان قابل توجه می بالاد
علت اثرات سمی و توان تجمع زیستی در گومه های مختلف آبزیان و حتی امکان پدیده بزرگنمایی زیستی 
ضایدات صندتی که در  .)2731 پورمگ،( غذایی از اهمیت ویژه ای بر خوردار می بالاند آم ا در طول زمجیره
 خلیج میناماتا تخلیه می لادمد از طریق جلبک ا و گیاهان دریایی وارد زمجیره غذایی گردیدمد در این زمجیره ،
ر آبزیان از جمله جیوه تجمع یافته در جلبک ا به وسیله امواع صدف داران که به موبه خود به وسیله دیگ
بیماری مالای از  .ماهی ا مصرف می لادمد به مردم محل امتقال می یافت و سبب مرگ بسیاری را فراه  آورد
از بروز امراض تنفسی مرگ حاصل می  بدد ،ترکیبات جیوه به میناماتا مدروف است در این بیماری م لک
فلزات از  و دریای عمان ایجاد لاده امد،صنایع بسیاری در سواحل خلیج فارس  ). 4731(ب ب امی، گردد
فلزات  .فاض ب ای این صنایع راهی دریا لاده و از ت دید کنندگان جدی آبزیان در چرخه غذایی می بالاند
و در بدن باقی مامده سیستم ای متابولیسمی را  سنگین در بدن موجودات زمده قابلیت سوخت و ساز مدارمد
 .بیماری در امسان مشان می دهند کادمیوم اثرات بارزتری را در ایجادمیکل و سرب، مس، . مختل می سازمد
سبب بروز بیماری ای  تنفس ایجاد کرده و ،اعصاب ،گردآ خون فلزات سنگین اخت لاتی در سیت  گوارآ،
سبب ورود فلزات  حوادث برای کشتی ها در خلیج فارس با محموله فلزات سنگین،. گوماگون می گردمد
 به ع وه از طریق تغییرات زیر آبی بدمه کشتی ها روزامه مقادیر. محیط ای آبی می گردمد سنگین به داخل
(ب ب امی  زیادی از فلزات سنگین به صورت رمگ ای ترالایده لاده وارد محیط زیست دریایی ما می گردمد
 . )4731،
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و میر در آبزیان را باعث می  مرگ ژمتیک و ر رفتار،تغیی فلزات سنگین اثرات مختلفی مامند کاهش رلاد،
فلزات سنگین سبب امدقاد لداب  .)0991,ecnaM(  گردمد اثرات بالا سبب زوال زیستی آبزیان می گردد
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ماهی ا در محلول ای سرب دار در اثر تنگی مفس  .و آبشش ها در ماهیان می گردد ( موکوس)   سطح بدن 
زیست دریایی ع وه بر ات ف منابع ملی سبب مابودی گومه هایی از آبزیان  آلودگی محیط .لادید می میرمد
. آلودگی با فلزات سنگین روی تولید مثل ماهی تاثیر (4731 ب ب امی،) گشته که جبران آن امکان پذیر میست
که سبب کاهش رلاد گنادها و کاهش تولید اسپرم و تخمک و زرده سازی و از بین رفتن  می گذارد و چرا
که  مرحله بدد از لاروی و در م ایت باعث تغییر ساختار ژمتیکی بالغین می گردد چرا تغییر لاکللاروها و 
در ضمن آلودگی با فلزات سنگین سبب . آلودگی سبب م ار لادن هورمومی غده هیپوتالاموس می گردد
کرینی و اخت ل در ایجاد ضایده در مغز و کبد و غده هیپوفیز می لاود و سبب اخت ل در کار غدد امدو
متابولیس  سلولی و کاهش مقاومت در برابر بیماری ا و ایجاد تغییراتی در ساختار بافت ا و سلول ای بدن می 
 .)6891,nnamredniS( گردد
در دمیای امروز میز به  از آمجاییکه امواع ماهی از دیر باز به عنوان یکی از منابع تغذیه بشری می بالاند و
ابع اصلی تامین پروتئین لاناخته لاده امد و به لحاظ وجود فسفر از ارزآ غذایی ویژه ای به عنوان یکی از من
خصوص برای تغذیه کودکان و موجوامان مطرح می بالاد لذا حصول اطمینان از س مت ماهی مورد تغذیه 
ی و مقل احداث کارخامجات صنایع لایمیای ،و این درحالی است که توسده تکنولوژی. حائز اهمیت می بالاد
و در م ایت  موجب افزایش روز افزون آلودگی های زیست محیطی را فراه  می مماید  ...و امتقال با کشتی و
در بخش محیط زیست دریا آلودگی مه تن ا از طریق طبیدی بلکه  .س مت بشر مورد مخاطره قرار گرفته است
ی از منابع متنوع آلودگی آب ضایدات کی "از طریق مصنوعات بشری میز به دریا ها منتقل می لاومد مث 
تغذیه ماهی ها از مواد  )8002 ,redaB-lA ( .  صندتی است که به طور مستقی  وارد سیستم ای آبی می گردد
غذایی موجود در بستر دریاها آلودگی به بدن ماهی منتقل گردیده و چنامچه ماهی آلوده مورد تغذیه امسان 
وسیدی از فلزات در محیط محدوده  .ی آلودگی در بدن را فراه  می سازمدگیرد موجبات امتقال احتمال قرار
های دریایی یافت می لاومد که ریسک بزرگی را برای به خطر امداختن س مت امسان از طریق مصرف 
از آمجاییکه  ( .)8002 ,redaB -lA غذاهای دریایی در جایی که در مدرض آلودگی قرار دارمد ایجاد می کند
وجود بیش از حد مجاز آم ا در بدن ماهیان  ین به عنوان یکی از امواع آلاینده ها مطرح می بالاند،فلزات سنگ
و امسان منجر به بروز عوارض متددد می گردد به دلیل اهمیت موضوع در قسمتی از این پروژه به بررسی 
 .ه استو عضله ماهی لایر به برخی از فلزات سنگین پرداخته لاد گناد آلودگی بافت ای کبد،
 )dC(فلز کادميم  -1 -7-1
کادمی  به رمگ سفید مقره ای  .می بالاد 211/4جدول تناوبی با وزن اتمی II  b کادمی  دومین عضو از گروه
همراه با فلز  "اما مدمولا این فلز در پوسته زمین به فراوامی یافت می لاود. با رگه های آبی و مرم می بالاد
کادمی  به . به عنوان محصول فرعی از ذوب روی به دست می آید روی است و به صورت تجارتی تن ا
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لحی  کاری و سایر آلیاژها مورد استفاده قرار می  آبکاری ، در ،عنوان ثابت کننده و رمگدامه در پ ستیک ها
 ,puraJ(. کادمی  است -یکی از مصارف عمده روز افزون استفاده از کادمی  در باتری های میکل گیرد و
گرد وغبار و فاض ب های  بخارات،. می گیرد ادمی  ورودی به محیط زیست از منابع مختلفی منشاءک )3002
حاصل از استخرا  و پالایش سرب ورودی و همچنین صنایع تولید کادمی  حاوی مقادیر زیادی کادمی  
حاوی  کادمی  را استیل و حتی فلزات غیر آهنی تولید بخار و گرد وغبار و حتی پساب  صنایع آهن ،  .هستند
روی  .کادمی  همچنین به عنوان یک آلوده کننده در کود فسفاته مطرح می گردد )3002 ,puraJ( . می کنند
در صد کادمی  به عنوان ماخالصی است و  0/2مورد استفاده در پولاش گالوامیزه فلزات محتوی چیزی حدود 
سال وارد محیط  01الی  4خوردگی در طی درصد ماخالصی طی زمان  0/2محاسبه مشان می دهد که تمامی 
زغال سنگ حاوی مقداری ک    .کادمیوم دارمد   001  mppصخره های فسفاته چیزی حدود. زیست می لاود
 .دود سیگار منبع کادمی  است .محصولات سوختنی دیگر مثل مفت حاوی کادمی  هستند  .از کادمی  است
کادمیوم یک عنصر ضروری برای )3002,puraJ( .  ه استافزایش یافت 02کادمی  به طور عجیبی در قرن 
موجودات زمده میست در سطوح بالای لابکه غذایی ماهیان و پستامداران دریایی غلظت پایینی از کادمیوم را 
است که در کلیه ها بیشتر  mpp و در اکثر آم ا که در بالای زمجیره هستند غلظت کادمی  در حد چند  دارمد
که در دهکده  1ایتای مورد اثرات کادمی  روی س مت عمومی می توان به بیماری ایتایذخیره میشود در 
ژاپنی در کنار رودخامه جین سو اتفاق افتاد الااره ممود که این یک بیماری خیلی دردماک است که روی 
د درآن استخوان ها و مفاصل اثر می گذارد و تدداد زیادی از افراد مسن در آن روستا منجر به مرگشان لا
ولی به طور کلی  . زمان آلودگی برمج را به کادمیوم  حاصل از فاض ب مددن عامل این بیماری دامستند
استنشاق . )3002 ,puraJ ( که آلودگی غذاهای دریایی سبب این بیماری لاده است وجود مدارد گزارلای
 کشنده آن هنوز مدلوم میست اگر چه اثرات حاد ریوی و بخارات کادمیوم می توامد سبب ت دید زمدگی لاود
امتشار کادمی  سبب ایجاد ضایدات کلیوی می لاود اولین ع مت آن به صورت اخت ل توبولی است که به .
میکروگلوبین یا آمزی    1 α ،میکروگلوبین  2Bلتئین ها با وزن مولکولی پایین مثصورت افزایش ترلاحات پرو
ثرات تخریبی کادمیوم روی توبول های کلیه غیر قابل  ا .لادگلوکز امینیداز می با  D-Bاستیل N هایی مثل
مامومول بر میکرومول  01تخمین زده است که ترلاحات ادراری 2سازمان ب دالات ج امی برگشت است
مبنی بر کاهش  0591گزارلای در سال  .کراتینین در زیر حد بحرامی سبب خرابی کلیه ها ممی لاود 
ع وه بر آن ریسک سنگ  .گی به کادمیوم در بین کارگران ثبت گردیده استآلود ثر فیلتراسیون گلومرولی بر ا
در افرادی  .در ادرار به دمبال تخریب لوله ای بر اثر کادمی  ایجاد می لاود aCکلیه به دلیل افزایش ترلاحات 






زیاد است که این بیماری روی  که مزدیک مناطق پخش کادمی  هستند لاامس ابت  به بیماری حاد کلیوی
سبب تخریب استخوان ها می لاود که ممومه آن بیماری  ایتای  ثر می گذارد و استخوان ها و اسکلت بدن ا
در ضمن آزمایشات بر   )3002,puraJ( .ایتای است که در این بیماری لاکستگی استخوام ا ایجاد می لاود
ایش می دهد اما مطالدات روی جاموران مشان داده است که کادمی  لاامس ابت  به بیماری های قلبی را افز
مطالده یک فرد ژاپنی مشان داد که افراد در مدرض  ،با وجود این .روی امسان همچنین متیجه ای را ثبت مکرد
کادمی  که مارسایی کلیه دارمد خطر ابت  به بیماری ای قلبی و مرگ و میرلاان در مقایسه با آم ا که فاقد این 
یقاتی که روی امسان و جاموران امجام لاده است کادمی  حالت بر اساس تحق. عارضه هستند زیاد است
کادمی  ایجاد .  (کادمی  مالای از دود سیگار و دیگر منابع همراه مثل میکل و آرسنیک )سرطان زایی دارد
  وجود ارتباط بین کادمی  و سرطان کلیه را تایید می کند ،سرطان پروستات را می کند و اط عات موجود
  غدد هضمی و کلیه ها بیش از عض ت می بالاد میزان تجمع کادمی  در بافت ایی مثل کبد،)3002,puraJ(.
غلظت هایی از این فلز را در بافت هایشان  .جاموران دریایی از مناطق مجاور تخلیه کادمی  ،)3002,delahK(
کنند اما کادمی   هجمع می کنند به هر حال ماهی ها ممکن است از بقایای این موجودات حاوی کادمی  تغذی
بنابر . را ایجاد ممی کند 2در عین حال بزرگنمایی زیستی پیدا ممی کند و 1فوری از طریق غذا تجمع زیستی
سمیت کادمی  با افزایش لاوری کاهش . این در زمجیره غذایی دریایی به مدرت غلظت کادمی  بالا می رود
 سخت پوستان دریایی. اید موجود در آب دریا می بالادمی یابد که احتمالابه دلیل ترکیب یومی کادمی  با کلر
حد حاد با فلز کادمی   .جزو حساس ترین گروه ا از مظر در مدرض کادمی  قرار گرفتن هستند ومصب ها 
 تا  05بین   و حد مزمن آن میکرو گرم بر لیتر کادمی  حل لاده مثل کلراید کادمی  می بالاد 004تا  003بین 
 01تا  0/5سبب مرگ ومیر در تددادی از گومه ها می لاود رمج آن بین  و بالاترتر  میکرو گرم بر لی 001
که تددادی از گومه های جاموران دریایی در اثر آلودگی با کادمی  مشان  اثراتی را .میکرو گرم بر لیتر می بالاد
تغییر  ،یزیکوتاه لادن دوره تخمر ،جلوگیری از پوست امدازی کاهش تنفس، می دهند لاامل کاهش رلاد ،
وجود غلظت هایی از کادمی  در محصولات  .فدالیت آمزیمی و غیر عادی لادن امقباضات عض می می بالاد
میزان متوسط  OHW)3991( .2002,ffeN( )لای تی سبب ایجاد یک ریسک برای مصرف کننده ها دارد 
تدیین  51/3 bpp یگولات ماه ، 2mpp صدف های خوراکی ، bPP 05کادمی  را در مواد غذایی دریایی 
میلی گرم بر گرم اع م مموده است  0/2و حد مجاز کادمیوم موجود در گولات ماهی را  مموده است
 . )6002 ,leirbaG(
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جدول تناوبی می بالاد خاصیت الکترون دهی این گروه با افزایش عدد اتمی  4سرب یک عضو از گروه 
سرب یک خطر  " ب در دریا و امواع آب ای لایرین ک  می بالاد متیجتاتجمع سر " افزایش می یابد غالبا
ارتباطی بین مقدار  "به ع وه اصولا ت دید آمیز برای منابع لای ت ممی بالاد به جز در موارد خیلی آلوده ،
ارتباطی بین  "مطالدات زیادی ثابت کرده امد که غالبا .سرب به دست آمده و عادات تغذیه ای وجود مدارد 
مقدار سرب و سن با امدازه ماهی وجود مدارد و همچون کادمی  مقدار به دست آمده سرب در بافت های 
کل تولید ج امی  )3002,puraJ( . کمی پایین تر از مقدار آن در اعضای داخلی می بالاد "ماهیچه ای مدمولا
در  "ار می رود مث میلیون در سال است قسمت عمده سربی که به صورت فلزی به ک  3سرب چیزی حدود 
قابل باز یافت است اما اکثر سربی که به صورت  "غ ف و صفحات باتری ها به صورت ورق یا لوله مدمولا
قسمتی از سرب  . به محیط زیست راه پیدا می کند "ترکیبی استفاده می لاود به صورت خالص فلزی مدمولا
درصد تولید ج امی سرب به لاکل  01 تقریبا. از راه صنایع لایشه سازی وارد محیط زیست می لاود
افزودمی ای بنزین مثل تترااتیل سرب مورد استفاده قرار گرفته و به صورت وسیدی به اتمسفر راه پیدا می کند 
ظروف حمل کننده غذاست که سرب را به غذا وارد می  (صیقل)یک راه ورود سرب به بدن از طریق پولاش 
ذرات سربی که وارد اتمسفر می لاومد توسط  "مدمولا.  )3002,puraJ( کند و از آمجا به بدن وارد می گردد
از  .مزولات جوی مثل برف و باران به مقدار زیادی به سطح زمین و اکوسیست  های آبی راه پیدا می کنند
رمگدامه ها برای صیقل  واستفاده سرب در مواد سازمده ساختمان ها : دیگر راه ای پخش سرب عبارتند از
آبزیان  تاثیر این فلز در زیر حد کشنده برای )3002,puraJ( . می بالاد لوله ها برای امتقال آبسرامیک و 
از راه  "سرب و ام ح آن مدمولا )0991,ssenruF(  کاهش رلاد می بالاد ،دریایی در غلظت های پایین
ورده لاده در صد کل سرب خ 01تا  5میزان جذب روده ای سرب بین .دستگاه گوارآ وارد بدن می گردمد
رژی  غذایی حاوی . می بالاد و عوامل مختلف تغذیه ای در کاهش یا افزایش جذب آن دخالت دارمد
 .سرب از طریق مجاری تنفسی میز جذب می گردد. دریافت سرب را افزایش می دهد" پروتئین ک  عموما
م حظه ای به  استنشاق بخارات سرب سمی است و میزان ته مشینی ذرات سرب در ریه ها به طور قابل
در طی قرن گذلاته ورود سرب به هوا سبب افزایش قابل   .خاصیت ای فیزیکولایمیایی ذرات بستگی دارد
. فلزات سنگین مثل  )3002,puraJ(  توج ی آلودگی گردیده است که به طور عمده از بنزین حاصل می گردد
سرب پس از ورود به  .خیره لاومددر جفت ذ سرب و کادمی  می توامند از مادر به جنین منتقل لاومد و
سرب به ویژه  .دستگاه گوارآ به لاکل کلرور مضاعف سرب و سدی  در می آید که بسیار سمی است
درکودکان که آسیب پذیر هستند سبب ماراحتی ای دستگاه گوارآ می گردد و قادر به عبور از سدهای مغزی 
در کبد سرب به الاکال غیر سمی در  )3002 ,puraJ(. خومی می بالاد وروی سیست  عصبی اثر می گذارد –
که مرکز اصلی ذخیره ( سرب در استخوام ای دراز به خصوص اپی فیزها. آمده در تمام بدن پخش می گردد
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جای می گیرد و البته باید دامست که رسوب سرب در استخوان ها در واقع یک طریقه دفاع )سرب می بالاد
از موارد دفع  و وع و ادرار م   ترین راه ای دفع سرب می بالاندمدف. فیزیولوژیک دفع مسمومیت می بالاد
از اثرات مسمومیت حاد سربی می توان به کولیت ). 4731،ب ب امی(  سرب تدرق و لایر در مادران می بالاد
 -1 بر روی اثر  ات مزمن سرب دربدن امسان می توان به موارد زیر الااره ممود: اثر و از مددی– روده ای 
سرطان   -6غدد مترلاحه درون ریز  -5عض ت  -4دستگاه گردآ خون  -3سیست  ایمنی بدن  -2 آمزی  ها
سیست   -11 عوارض کبدی -01دستگاه گوارآ  -9عروقی – سیست  قلبی  -8دستگاه تناسلی  -7زایی 
 عصبی
در  خومی -سد مغزی و به بدمه غشاهای سلولی )تترا متیل سرب و تترا اتیل سرب( ترکیبات آلی سرب 
آلودگی حاد توسط ترکیبات آلی مرتبط با که  ، 1مغز آماس و به این ترتیب بیماری مثل کرده مفوذبالغین 
 بد خلقی ، مشامه های حاد آلودگی با سرب لاامل سر درد،)3002,puraJ(.   دنممای می ایجاداست را  سرب
این بیماری می توامد روی که  آماس مغزی مالای از سرب درد لاک  و مشامه  های مرتبط با سیست  عصبی ،
سر گیجه و  در موارد دیگر لاخص مبت  به آماس مغزی حالت روامپریشی ،و  یادگیری و تمرکز تاثیر بگذارد
تر آلودگی با سرب منجر به کاهش سنتز هموگلوبین  آگاهی پیدا می کند موارد ک  اهمیت کاهش هولایاری و
تحقیقات مشان داده است که در دوره طولامی در مدرض  .لاده ولی در طولامی مدت سبب آممی می گردد
سطوح پایین سرب بودن در بچه ها سبب کاهش قدرت تفکر و عق می می گردد و یکی از عوامل کاهش 
ای کلیه می بالاد آلودگی با  ثرات حاد در مدرض سرب لاامل آسیب لوله در طولامی مدت ا . می بالاد  QI
 .عروقی می لاود –ر روی سیست  قلبی سرب سبب افزایش فشار خون و تاثی
آوری در موجودات زمده دریایی می گردد  زیاناثرات  سرب سبب بروز 0/2 mpp غلظت بیش از
و خمیدگی ستون فقرات  . برای مثال آلودگی های لادید با سرب باعث سیاه لادن باله ها)6731علیزاده،(
واسطه تغییر لاکل فیزیکی ستون فقرات ممی  این عارضه بیشتر جنبه عصبی دالاته و به .ماهی ها می لاود
سبب بروز اخت لاتی در عملکرد برامش ها  تیول واکنش سرب با گروه ای  )4891 ,.la te erooM(.   بالاد
 . ارتباطی بین سرب و سن ماهی با امدازه  ماهی وجود مدارد "غالبا )1002,namkceH( . در ماهی می لاود
 کمی پایین تر از مقدار آن در اعضای داخلی می بالاد "مدمولاتجمع سرب در بافت های ماهیچه  
وزن ( 5/2mpp .حداکثر غلظت مجاز سرب در مواد غذایی مورد استفاده امسان)8002,.la te nossoC( 
    میلی گرم بر گرم ذکر لاده است 1/5وزن تر) و(0/3mppخشک)ودرگولات ماهی
لای سرب در ماهی سبب تغییرات سریع فیزیولوژیکی به طور کلی سطح با. ) 6002,leirbaG;5991,nosaM(
  )7891 ,htlaeH( .می گردد
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نده های م   در دریا می بالاد ضایدات آهن به مقدار زیاد در هنگام استخرا  آلومینیوم از یکی از آلای
سال می بالاد که  میلیون تن در  7/5 کل ضایدات آهن در اروپای غربی در حدود. بوکسیت به دست می آید
اتومبیل و ذوب آهن  رمگ،، فلز آهن در صنایع مختلف فلز کاری. میلیون تن آن به دریا تخلیه می گردد 5/6
. آهن یکی از عناصر ضروری در بدن جاموران و امسان می بالاد ک    )9991,kralC(کاربرد فراوان دارد
ست که در گروه ای مختلف سنی در کشور های خومی مالای از فقر آهن یکی از بیماری ای لاایع تغذیه ای ا
پیشرفته و در حال توسده از طریق کاهش قدرت کار و آماده ممودن زمینه ابت  به بیماری ای مختلف و ک  
آهن ع وه بر لارکت در ترکیب هموگلوبین . برابر بیماری ا صدمات م می وارد می کند کردن دفاع بدن در
مقدار آهن در بدن بوسیله یک سیست  خاص جذبی بوسیله  . الت دارددر ساختمان میوگلوبین عض ت دخ
عرق، ، حداکثر میزان آهن قابل جذب از طریق ادرار  .کنترل می گردد (ف وپروتئین)آمزی  های حاوی آهن 
کمبود و افزایش آهن  هر دو بر روی س متی  .مدفوع و با کنده لادن سلول های پوست صورت می گیرد 
ای است این پدیده  کمبود آهن ک  خومی مالای از فقر یکی از مدمولترین اخت لات تغذیه .ارمدد ا ثرامسان 
سطح بالای آهن سبب تغییرات  . است به علت محدودیت جذب آهن فریک موجود در مواد غذایی
افزایش آهن در بدن سبب بروز بیماری  . )7891 ,htlaeH(فیزیولوژیکی سریع در ماهی می لاود
وز می لاود عمده ترین راه ورود آهن به محیط زیست از راه صنایع مختلف به خصوص استخرا  هموکرومات
فاض ب ای این صنایع می توامند باعث آلودگی   .صنایع خودروسازی و فولاد است ریخته گری،، ذوب آهن
و میکر  03 مجاز برای آهن در گولات ماهی به منظور مصرف امسان حد  1SOE طبق. آب و خاک لاومد
 .)1002, dehsaR ( گرم در گرم ثبت گردیده است
 )iN( نيکل  -4 -7-1
همراه  .سنگ مددن آن به صورت ترکیبات سولفید می بالاد جدول تناوبی بوده، IIIVاز عناصر امتقالی گروه
صنایع آهن ، این فلز کاربرد بسیاری در آبکاری فلزات. سنگ های مدادن آرسنیک و آمتیموان یافت می گردد
کاربرد  )به عنوان کاتالیزور (سکه ها و واکنش های لایمیایی ، ستیل دارد و همچنین در لایشه های سبزو ا
غلظت آن در خاک و گیاهان بیش از مقدار آن   .در طبیدت در همه جا وجود دارد "میکل غالبا. فراوان دارد
چه در گیاهان و چه   ANRو  ANDدر بافت ها و ضایدات جاموری است مقدار قابل م حظه ای میکل در
این عنصر باعث تثبیت ساختمان اسیدهای  احتمالا. در بافت ای جاموری در مراحل مختلف رلاد وجود دارد
میکل . می لاودA میکل باعث فدال لادن آمزی  هایی از قبیل ریبوموکلئاز و استیل کوآمزی   .موکلئیک می لاود 
آز اولین متالوآمزی  طبیدی  اوره . ی فدالیت می کندبه عنوان ترکیب ساختمان متالوآمزی  ها ی به خصوص
                                                 
‌1-noitazidradnatS rof noitazinagrO naitpygE
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میلی گرم در روز می بالادکه با  0/5تا 0/3 میزان مصرف روزامه میکل در حدود  .میکل بود که کشف لاد
میکل در غذاهای مدمولی ک  جذب می  .توجه به عادت غذایی هر فرد این مقدار مصرف متفاوت خواهد بود
میکل در  .دفع میکل از طریق ادرار بسیار جزئی است  .ق مدفوع دفع می لاود لاود و قسمت عمده آن از طری
کمبود میکل در حیوامات تولید  .ریه بیشتر از بافت ای دیگر تراک  دارد اعضای مختلف تراک  ممی یابد ولی در
 ، پا ها بیماری می کند حیواماتی که دچار کمبود میکل می لاومد رلاد کندی دارمد و تورم لادید در پوست ،
  .کلیه و آئورت دیده می لاود که با اضافه کردن  میکل به مواد غذایی آم ا این عوارض از بین می رود کبد،
در امسان مقدار میکل سرم در بیمارامی که دچار سیروز کبدی و یا مارسایی مزمن کلیه می بالاند کاهش می 
خطرات مالای  .ن مقدار میکل سرم افزایش می یابددر بیماران مبت  به مارسایی میوکاردیال و عفومت خو. یابد
از وجود میکل زمامی حتمی می لاود که میکل با مومواکسید کربن موجود در هوا که از اگزوز مالاین ها خار  
این ترکیب فرار بوده که با . می لاود ترکیب لاده و تولید تتراکربومیل میکل می کند که بی م ایت سمی است
ماده این   .دقیقه برای امسان م لک و کشنده است 03رم در متر مکدب هوا به مدت میلی گ 03غلظتی حدود 
روغن های  در میکل در گازهای خار  لاده از مالاین های دیزلی،. ک  باعث سرطان ریه می لاود مقادیر در
مسمومیت با میکل به صورت حاد یا مزمن می بالاد  .دود سیگار یافت می لاود "زغال وخصو صا سنگین،
و حالت ت وع می  سر درد تنگی مفس، مومیت حاد مالای از بخارات میکل تتراکربومیل سبب سر گیجه ،مس
ساعت تدداد گلبول ای سفید خون بالا می رود مسمومیت مزمن میکل و  63ساعت تا  21بدد از . گردد
ه بیشتر در ترکیبات آن در دوزهای بالا سبب تولید سرطان ریه و عفومت سینوس ها می لاود و این عارض
لاخاصی است که با ترکیبات میکل برای مدت طولامی سر و کار دارمد. مصرف میکل در صنایع  مورد ا
میکل برای ماهیان سمی است .)4731(روحامی ، مختلف مامند زیپ لباس، دکمه ، سکه پول وغیره می بالاد
می لاود ترکیبات میکل  این عنصر از طریق فاض ب کارخامه های آبکاری فلزات به آب ای سطحی وارد
کلیه و  آبشش،، میکل در کبد دارای سمیت زیادی هستند و این سمیت در حضور روی افزایش می یابد.
غلظت کشنده میکل برای ماهیان . )6831(ج لی جدفری و همکاران ، ماهیچه های ماهیان تجمع می یابد
آبشش ای ماهی مملو از لداب چسبناک  ،متفاوت است در ماهیان بدد از رخداد مسمومیت با ترکیبات میکل
 ).  4731(روحامی ، به رمگ قرمز تیره در می آید می لاود و
میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن  0/500میزان دریافت روزامه قابل تحمل را در مورد میکل  OHW
بر اساس  غلظت مجاز میکل در گولات ماهی ج ت مصرف امسامی و همچنین حداکثر تدیین کرده است
 .)3002 ,olleM(  میلی گرم بر گرم  می بالاد 0/4استامدارد فوق 
 )V(وانادیوم - 5 -7-1
سولفوریک و آب  ا سید آلکام ا ، ،در مقابل زمگ زدگی .مرم و رساماست  وامادیوم خالص فلزی سفید ، براق،
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 ای فسفاته مدادن آهن همچنین در سنگ. ترکیب مددمی مختلف است 251وامادیوم دارای . مقاوم است لاور
غلظت وامادیوم در زغال سنگ و مفت خام در محدوده یک  .و در سنگ ای آسمامی میز لاناسایی لاده است
وارد محیط ) ...و آتشفشان ها، سوخت ای فسیلی(از طریق منابع طبیدی . گرم بر کیلوگرم است تا هزار میلی
کاربرد صنایع اتومبیل سازی و در  لاد به کار می رودوامادیوم به لاکل اکسید وامادیوم در ترکیب فو .می لاود
بدضی مواد لایمیایی دیگر  سرامیک و لاستیک ، همچنین به مقدار کمی در صنایع پ ستیک ،  .زیادی دارد
 مصرف می لاود
در فرامسه از آن به عنوان دارویی برای درمان . وامادیوم عنصری ضد اکسید کننده است. )1831( اسماعیلی، 
لاواهد زیادی مبنی بر  . می توامد به تشکیل ساختار استخوان ها و دمدام ا کمک کند و استفاده می کنند دیابت
 ضرورت مقادیر ک  وامادیوم برای بدن وجود دارد ولی مصرف زیاد مکمل های غذایی حاوی این عنصر ،
 کاهش رلاد،، به بیماری قلبیاز ع ئ  کمبود وامادیوم می توان  .ممکن است پیامدهای ما مطلوبی دالاته بالاد
حداقل دوز مجاز  کاهش مقاومت در برابر سرطان و کاهش عمر الااره کرد ،تخریب ساختار دمدان و استخوان
میلی گرم در روز ممکن  001تا  51مقادیر  .میلی گرم در روز توصیه می لاود 0/3تا  0/1برای بزرگسالان 
کاهش  الت اب ریه ها ، آب مروارید ، ت اب و تورم چش  ،ال است سمی بالاد که با ع ئمی مظیر ک  خومی ،
سرطان زایی  تحقیقات امجام لاده در امسان ، .اس ال ،کاهش الات ا و در امت ا مرگ همراه است حافظه ،
طبق بررسی های امجام لاده وامادیوم برای آبزیان از جمله  ).1831وامادیوم را اثبات مکرده است ( اسماعیلی،
سبب افزایش سمیت وامادیوم می گردد   آب ا غیر سمی است البته افزایش  سختی و اسیدیتهماهی ها تقریب
بر اساس استامداردهای ج امی حد مجاز ی برای وامادیوم در گولات ماهی ثبت  .)6891,nnamredniS(
 مگردیده است.
 پيشينه تحقيق  – 8 -1
 تحقيقات انجام شده در ایران -1-8-1
یان مامه کارلاناسی ارلاد رلاته بیولوژی دریا به بررسی و تدیین رژی  درپا )8731 (مجفی مسب  
که بر اساس این تحقیق ماهیان استخوامی به عنوان  غذایی ماهی لایر در استان هرمزگان پرداخت
 غذای اصلی مدرفی گردید.
ای را تحت عنوان بررسی ذخایر گومه های م   اقتصادی لایر  پروژه)3831(حسینی و همکاران  
 .د بر اساس خصوصیات بیومتری ماهیان در سواحل چاب ار امجام دادمدوقبا
ماهی لایر در  رلاد ومرخ مرگ ومیر را تحت عنوان سن، مقاله ای )7002(لاجاعی و همکاران  
 آب ای ساحلی ایران از روی اط عات فراوامی طولی امجام دادمد
  یدرآب ا ک جمدیت ماهی لایرمقاله ای را تحت عنوان دینامی  )8002 (مطلق و همکاران  تقوی 
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 .ساحلی دریای عمان ارائه دادمد
 سایر کشور هاتحقيقات انجام شده در  - 2  - 8-1
سیساتماتیک و بیولاوژی گوماه هاای ، پروژه ای با عنوان مرفولوژی )4891( ossuR dna ettelloC
 .امجام دادمد را  suromorebmocS
 .کنیا مطالده ممود در آب ای ساحلی را ی لایردینامیک جمدیت ماه ) 9991 (   akoizN
 مقا له ای در خصوص مدیریت ماهی لایر در عمان ارائه دادمد. ) 2991(و همکاران  drahciR
در طول غرب کرامه هند  nosremmoc suromorebmocS روی ارزیابی ذخیره  ) 3991(همکاران و ialliP 
 .کار ممودمد
در  muibycohtnacA ,nosremmoc suromorebmocSصیدگومه های  بیولوژی روی )9991( keeddiS
 .غرب اقیاموس هند کار ممودمد
ای را تحت عنوان پراکنش فلزات سنگین در گومه های متفاوت ماهیان  مقاله )9991( همکاران  و oemoR 
هیان پرداخته لاده و در این مقاله به بحث آلودگی روی خامواده تون ما رائه ممودمدا ainatiruaMکرامهاز 
 .است
کادمیوم و سرب در  ای را تحت عنوان بررسی میزان جیوه، مقاله ) 9991 (و همکاران  olrobgeoV 
 . ارائه دادمد. ه مدیترامهکنسرو ماهی تون در کرام
فراوامی و  سایز ، ،بزار صید بطه بین ا رامقاله ای را تحت عنوان  )2002(همکاران  و tduoberealC 
 ارائه دادمد.گوهای تولید مثلی برای ماهی لایر در صید گاه خلیج عمان ال
 .مقاله ای را تحت عنوان خطر آلودگی فلزات سنگین ارائه ممود ) 3002 ( puraJ 
مقاله ای را تحت عنوان بررسی غلظت فلزات سنگین در بافت ای پنج گومه از ماهیان  ) 3002 ( delahK
 .ارائه ممودمد مصر  airdnaxelA ، xeM-LEتجاری م   از خلیج 
ای را تحت عنوان رابطه طول و وزن ماهیان دریایی م   تجاری را در  مقاله ) 4002( namiharudbA
 .هند ارائه ممودمد در  akatanroKجنوبی ترین کرامه 
ی ماهی لایر الگوهای تولید مثلی و تخمریز مقاله ای را تحت عنوان)  5002 (همکاران  و tduoberealC 
 ارائه دادمد.در آب ای ساحلی سلطامات عمان 
ارزیابی مقدماتی بیولوژی و صید ماهی لایر در ای را تحت عنوان  مقاله  )5002(همکاران  و  truocdnarG
 .ارائه دادمدجنوب خلیج فارس 
تولید مثلی  مراحل تخمریزی وتنوع در فراوامی مقاله ای را تحت عنوان   )5002(و همکاران  eikcaM
 .ارائه دادمدماهی لایر در غرب استرالیا 
در ماهی لایر با پیشن اد   ANDایی یای را تحت عنوان آمالیز میتو کندر مقاله )6002(وهمکاران   nahiloH
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می بالاد  )و دریای عربی خلیج عمانخلیج فارس ،(    EMPORاینکه دارای یک ذخیره ژمتیکی در منطقه 
 .دادمد ارائه
 بافت ای عضله تجمع فلزات سنگین درمقایسه میزان  ای را تحت عنوان مقاله )7002 (و همکاران  zteolP 
 .ارائه ممودمد لامال خلیج مکزیک در  )lerekcam gniK(دریایی  کبد ماهیانو 
 خطرمقاله ای را تحت عنوان بررسی پراکنش فلزات سنگین و ارزیابی  )7002 (همکاران  و  duosaM










































 منطقه مورد بررسي  - 1 -2
 بندر عباسبندر جواد الائمه در منت ی الیه غرب استان تا  در این تحقیق محدوده آب ای استان هرمزگان از
، ماهی لایر در خلیج )6002(و همکاران  nahilooHکه بر طبق مطالده  از آمجا .قرار گرفت مورد بررسی
فارس ، دریای عمان و دریای عرب تن ا دارای یک جمدیت می بالاد لذا به منظور ممومه برداری به طریقی 
جمع  فارس) (خلیج اصلی در آب ای استان هرمزگان از دو منطقه ماهی عدد 05برمامه ریزی لاد که ماهامه 
 و بندر لنگه ها به ترتیب اولویت از بندرعباس (صیدگاه ای قش  و هرمز) برداری ممومه ، ممومهآوری گردد
به روآ تصادفی ساده به وسیله تور گولاگیر ت یه و مورد زیست  ) کنگ بستامه ، الائمه،(صیدگاه ای جواد





محدوده مورد مطالده ماهی لایر از بندر جواد الائمه در منت ی الیه غرب استان تا بندر عباس در  : 1-2 لاکل
 آب ای استان هرمزگان
  
 تناوب نمونه برداري -1 -1-2
ماه امجام  21به مدت  6831تا لا ریور  5831عملیات ممومه برداری از م ر  برای دستیابی به اهداف پروژه
 02و برای مطالدات غیر زیستی  عدد 05تدداد ممومه های مورد میاز برای مطالدات زیستی در هر ماه  .لاد
 21و  9/5ماهیان مورد مطالده توسط تور گولاگیر با چشمه  عدد به صورت فصلی در مظر گرفته لاده بود.









 جمع آوري اطلاعات کالبد شکافي -2  -1-2
 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان ممومه ها به آزمایشگاه  ر مرحله از ممومه برداری ،در ه
 .منتقل و مورد زیست سنجی قرار گرفتند
 :لااخص های مورد مظر برای زیست سنجی در این عملیات عبارت بودمد از
 )سامتی متر 1 با دقت(  1طول کل-1
   2طول چنگالی -2
 .گرم  001با دقت  دیجیتالی ترازوی باوزن بدن -3
این عملیات برای ممومه های جمع آوری لاده امجام پذیرفت که متایج حاصل در فرم های زیست سنجی که 
به منظور بررسی دستگاه گوارآ و تولید مثل  بدد از عملیات زیست سنجی ،.  ت یه لاده بود ثبت گردید  قب 
کبد و میز وزن مدده برای هر ممومه  وزن گناد ،. دید، اقدام به استخرا  محتویات لاکمی هر ماهی گر
 . )گرم  0/1بوسیله ترازوی دیجیتالی با دقت  (       امدازگیری لاد 
 ورود و پردازش داده ها -2-2
داده ها از روی برگه های بیومتری و کالبد گشایی بسته به موع  ،پس از اتمام ممومه برداری هر ماهه
و مورد  واردLECXE و  SSPSظار در برمامه های مختلف کامپیوتری از قبیل اط عات و متایج مورد امت
 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 روابط پارامترهاي زیست سنجي  -3 -2
 رابطه طول چنگالي و وزن ماهي -1-3-2
لاد یک ررلاد آبزیان همراه با افزایش طول صورت می گیرد بنابراین می توان مطرح ممود که طول و 
اولین پیشن اد را در مورد فرمول امدازگیری رلاد و  ) 4291(هاکسلی  . ه  تاثیر پذیر هستندگومه از 




  .)3991 ,sawsiB ni detic 4291 ,yelxuH( 
 
   
 :مایش داده لاودپیشن اد کرد که این مدادله می توامد به صورت لگاریتمی م 1591در سال  3لی کران
  LgoLb+agoL =WgoL
 )3991 ,sawsiB(.  می بالاد =b و لایب خط   =aعرض از مبدا 
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 یي رژیم غذا - 4-2
گرم وزن و پس از خار  ممودن  0/1در آزمایشگاه مرکز تحقیقات ابتدا مدده پر با ترازوی دیجیتالی با دقت 
ن لاناسایی و فراوامی تدداد غذای مصرفی را مدده خالی توزین لاده و محتویات آ" مجددا ، محتویات مدده
ثبت و سایر محاسبات   )  3991 sawsiB ni detiC 0591 ,senyH (  به تفکیک گومه از روآ لامارلای
که از زمان صید تا بررسی بنا به لارایط موجود و لایوه ماهی گیری زمان زیادی  از آمجایی . صورت گرفت
دده ماهیان هض  لاده بودمد ولی پس از بررسی دقیق بقایای ای از محتویات م صرف می لاود قسمت عمده
در ضمن وضدیت  .و لامارآ ماهیان در صد محتویات لاناسایی لاده محاسبه لاد برخی از غذای مصرفی 
لامارآ و گروه ای   پر بر اساس حج  مدده و وزن مدده هر یک از آم ا ، مدده از لحاظ خالی ، پر و میمه
روده  طول سپس .امجام پذیرفت مربوطه درفرم های و در م ایت ثبت آم ا تدیین ) ماهی و اسکوئید (غذایی
 .امدازگیری و ثبت لاد 2)GLR( ج ت محاسبه طول مسبی روده
 :در رژی  غذایی موارد در مظر گرفته لاده عبارتند از
 )GLR(طول نسبي روده   -1-4-2
 با استفاده از فرمول زیر محاسبه لاد.
 G LR=                   )9491 ,yniassuHLA( LT/LI 
 طول روده LI=
  طول کلLT=
کمتر از یک بالاد ماهی گولاتخوار بوده و اگر بیشتر از یک بالاد ماهی به گیاهخواری  GLR اگر میزان 
 . )3991,sawsiB(در حد متوسط ماهی تمایل به همه چیز خواری دارد  تمایل دارد و
 1)ISaG( شاخص معدي  -2 -4-2
 )0791 ,iaseD( W / 001 × w = ISaG
 = وزن مدده با محتویات آن  w
 ماهیوزن  =W 
 2)VC(شاخص خالي بودن معده   -3 -4-2
 .که میزان الات ای ماهی را برای تغذیه مدین می سازد
 )7891 ,nezuE( sT/001*sE =VC
 لااخص خالی بودن مددهVC =




 تدداد مدده های خالیsE =
 تدداد کل مدده های مورد بررسیsT =
 .)7891,nezuE( به دست آمده با لارایط زیر مشخص می لاود  VC فسیرمقدار ت
 .بالاد متیجه منطقی آن است که آبزی مورد مظر پر خور می بالاد 0 ≤VC  ≤ 02 اگر
 .پر خور می بالاد "بالاد متیجه منطقی آن است که آبزی مورد مظر مسبتا 02 ≤ VC ≤ 04 اگر
 .ک  خور می بالاد "است که آبزی مورد مظر مسبتا بالاد متیجه منطقی آن 04 ≤ VC ≤ 06ٍاگر
 .بالاد متیجه منطقی آن است که آبزی مورد مظر ک  خور می بالاد 08≤ VC ≤ 001اگر
 





  )6391 ,eliH(    
 وزن ماهی(گرم) =w
 طول چنگالی ماهی بر حسب میلیمتر LF =
 ضریب وضدیت = fC
 وليد مثلت  - 6 -2
 ماده سازي و تهيه برش از غدد جنسيآ  -1 -6-2
 و توزینگرم با استفاده از ترازوی دیجیتا ل  0/1غدد جنسی هر ماهی پس از خار  ممودن از بدن با دقت 
امکان  بر اساس رمگ ظاهری گناد ، ) چش  غیر مسلح(از طریق مشاهدات ماکروسکوپی  پس از ثبت ،
لافاف یا کدر بودن  جنسی ، وجود یا عدم وجود رگ ای خومی در غدد مسلح ، مشاهده تخمک ا با چش  غیر
تدیین جنسیت و مراحل  ،اسپرم یا تخمک هنگام فشار آوردن و خرو  ) مشاهده زیر لوپ (تخمک ها 
استفاده  3991ای بیسواس در سال  ین مراحل جنسی از کلید پنج مرحلهج ت تدی  .باروری صورت گرفت
 قطدات کوچکی از بخش جلویی، ه برداری یک ممومه از غدد جنسی در هر مرحله جنسی،در طول مموم .لاد
به  )2831آگارول،(در محلول بوئن  ها تخمدانقطدات ت یه لاده از و  میامی وعقبی هر تخمدان ت یه گردید
را  تخمدانتا  گردیددرصد جایگزین محلول بوئن  08ساعت مگ داری لاد و سپس الکل اتامول  42مدت 
در پارافین  2پس از آماده سازی بافتی  .)1002 ,. la te adenoY( مگ داری کرد برای مدت طولامی توانب
پس از این عمل از این قالب یک . قالب گیری لادمد )درجه سامتی گراد 05-06مقطه ذوب (جامد مرک 
مقاطع  .ت یه گردید )میکرو توم(میکرون  با استفاده از دستگاه برآ بافت مرم  7سری برآ هایی به ضخامت 
ت یه لاده پس از امتقال بر روی لام به روآ هماتوکسیلین ائوزین رمگ آمیزی لاده و سپس با لامل و چسب 




لام ای آماده ج ت بررسی میکروسکوپی مراحل باروری  .)5831پوستی و ادیب مرادی ،(امتالن پولایده لادمد
 .س ت یه لاداز تددادی از این لام ا عک مورد بررسی قرار گرفتند و
 :مراحل آماده سازی بافت گنادها ج ت ت یه برآ
 :مراحل آماده سازی به لارح زیر می بالاد
  1آبگيري  -I
 درجه سامتی گراد 06دقیقه در بن ماری  03درصد به مدت  07قرار دادن قطدات بافتی در الکل  -1
 درجه سامتی گراد 06اری دقیقه در بن م 03درصد به مدت   09قرار دادن قطدات بافتی در الکل  -2
درجه سامتی  06دقیقه در بن ماری  03به مدت  ) مطلق ( درصد 001قرار دادن قطدات بافتی در الکل  -3
 گراد
درجه سامتی  06 دقیقه در بن ماری 51به مدت  ) مطلق(درصد 001قرار دادن قطدات بافتی در الکل  -4
 گراد
 06دقیقه در بن ماری 51استون به مدت  + )  مطلق ( درصد 001قرار دادن قطدات بافتی در الکل  -5
 درجه   سامتی گراد    
 درجه سامتی گراد 06 دقیقه در بن ماری  51دادن قطدات بافتی در استون به مدت  قرار -6
 2 گيريشفاف کردن و الکل   -II
 قه زیر هوددقی 02قرار دادن قطدات بافتی در تولوئن یا گزیلل ج ت لافاف سازی بافت به مدت  -1
 زیر هود دقیقه 02قرار دادن قطدات بافتی در تولوئن یا گزیلل ج ت لافاف سازی بافت به مدت  -2
 زیر هود دقیقه 02قرار دادن قطدات بافتی در تولوئن یا گزیلل ج ت لافاف سازی بافت به مدت  -3
     3به پارافين غشتگيآ -III
براین باید حفره ها و مجاری خالی را از پارافین  بنا موادی مظیر چربی در لافاف کردن از بین می رومد
 06پر ممود تا مسج حالت طبیدی خود را حفظ کند برای این منظور می توان از پارافین با مقطه ذوب 
 .درجه سامتی گراد در امکوباتور استفاده کرد
 دقیقه 51درجه سامتی گراد به مدت  06قطدات بافتی را در پارافین با دمای  -1
 دقیقه 51درجه سامتی گراد به مدت  06قطدات بافتی را در پارافین با دمای  -2
 دقیقه 51درجه سامتی گراد به مدت  06قطدات بافتی را در پارافین با دمای  -3
 دقیقه 51درجه سامتی گراد به مدت  06قطدات بافتی را در پارافین با دمای  -4
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 ساعت 1رجه سامتی گراد به مدت د 06قطدات بافتی را در پارافین با دمای  -5
 1گيري قالبVI-  
  آم ا را در توده پارافین مذاب قالب گیری می ممایی برای مگ داری و س ولت در برآ ممومه،
  )6002 ,dnaldooW( .
 
 توصيف مراحل باروري   -2 -6-2
  غمرحله مابال -1
تخمدام ا به صورت مخ ای . دنل می کنالاغ حدود یک سوم طول حفره لاکمی را ا )گنادها(غددجنسی
  دیده بیضه ها مایل به سفید و رلاته مامند و باریک و لافاف و با چش  غیر مسلح غیر قابل رویت هستند
 می لاومد.
 مرحله در حال بلوغ -2
ذره  زیرتخ  ها  ومصف حفره لاکمی را الاغال می کنند تخمدام ا  مایل به صورتی و میمه لافاف  گنادها
 .دیده می لاومد ضه ها سفید لایری و رلاته ای مامندبی قابل رویت وبین 
 رسیدن مرحله در حال -3
تخم ا بزرگ و به سادگی با چش  غیر مسلح دیده می  .گنادها دو سوم طول حفره بدن را گرفته امد  
سفید مایل به  بزرگ لاده ،بیضه ها  . دمتخمدام ا صورتی مایل به زرد و دامه دامه دیده می لاو .لاومد
 .گ هستندلایری رم
 ه رسیدهمرحل -4
تخمدان بزرگ و متورم لاده و لاامل تخ  های میمه  .دنگنادها تمام امتداد حفره بدن را الاغال می کن
 .بیضه ها سفید مایل به لایری و مرم هستند. لافاف بزرگ هستند
 مرحله رها لاده -5
تخ  های میمه لافاف تخمدام ا ممکن است محتوی  د،مگنادها چروکیده لاده دیواره های آن لال می لاو
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 1ISG( )شاخص رسيدگي جنسي  -3 -6-2
یک روآ غیر مستقی  به ج ت تدیین  )xedni citamosodanoG(محاسبه لااخص رسیدگی جنسی  
 ود:ستفاده می لا که از فرمول زیر برای محاسبه آن ا فصل تخ  ریزی است
 ISG =gW /dettuGW     
      ( )5002 ,tduoberealC
 وزن غده جنسی بر حسب گرم  = gW 
 کیلوگرموزن کل ماهی بدون دستگاه گوارلای بر حسب  = W  
 هم آَوري  -4-6-2
تخمدام ا پس از توزین بوسیله ترازوی  .لاداستفاده  4و 3مراحل یتخمدام ا  از برای تدیین ه  آَوری
این محلول باعث می  .به ظروف تاریک حاوی محلول گیلسون منتقل لادمد  گرم 0/1تقریب دیجیتالی با 
احاطه مموده است از بین ببرد و تخمک ا از بافت ها  را لاود که بافت های همبند پولاشی که تخمک ا
ماه در این محلول مگ داری و طی این مدت  2تخمدان ها به مدت حداقل  . )2831آگارول،( جدا لاومد
پس از دو ماه محلول گیلسون  .لول بارها ه  زده لادمد تا آزاد سازی تخمک ا به خوبی صورت گیردمح
  .میکرون عبور داده تا این محلول از تخمک ها جدا گردد 06حاوی تخمک را درون صافی با چشمه 
م گر 0/100تخمک های باقی مامده را در صافی پس از رطوبت گیری توسط ترازوی دیجیتال با دقت 
میامگین هر سه ممومه محاسبه و  .امتخاب کرده و هر یک به صورت مجزا زیر لوپ لامارآ گردیدمد
 .گرددمی ه  آوری مطلق طبق فرمول زیر محاسبه . ثبت گردید
 )3991 ,sawsiB( g/G *n =F
 
 ه  آوری مطلق =F 
  زیر ممومههای  کتدداد تخم = n
 وزن تخمدان بر حسب گرم =G 
 ه بر حسب گرموزن زیر مموم g =
 .لادمی ج ت تدیین ه  آوری مسبی از فرمول زیر استفاده 
  )1591,stooT(  W/F =R  
 ه  آوری مطلق =F
 گرم)ماهی (وزن  = W 
 = ه  آوری مسبیR  
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 105ML( )طول بلوغ ميانگين - 5-6-2
جنس مر  در این روآ با توجه به امتخاب یکی از روآ های تدیین مراحل جنسی ، طول ماهیان اع  از
 evruc citsigoL (  )سیگموئیدی و ماده در اولین بلوغ جنسی ثبت می گردد و با استفاده از یک منحنی
در محور عمودی ، درصد ماهیان ماده بالغ در میان کل ماهیان مورد مطالده از یک گروه طولی خاص ، 
ان بالغ می بالاند درصد ماهی 05محور افقی گروه ای طولی در  لاده و با رس  منحنی طولی که 
 .محاسبه می گردد بااستفاده از فرمول زیر،
 
   )7002,gniK( )])mL-L(r-[pxe+1(/1=P
 تعيين نسبت جنسي  - 6-6-2
 وبه طور سالیامه هر ماه به تفکیک کالبد لاکافی لادهاز ممومه های  برای به دست آوردن مسبت جنسی
دن اخت ف تدداد مرها و ماده ها در مسبت قابل ج ت مدنی دار بو erauqS-ihC از آزمون  .استفاده لاد
   )3991 ,sawsiB( . استفاده گردید 1:1امتظار 
  2)ISH( شاخص کبدي  - 7  -2
موسامات و تغییرات وزمی کبد در طول وتیلوژمز در حدی است که در مجموع از موسامات وزمی کبد در 
زیرا بخش  ).6731 حسین زاده،( ی کنندطول سال ج ت تدیین زمان تخمریزی و زرده سازی استفاده م
و لذا مسبت وزن کبد به  وزن کل بدن  به مصرف ت یه وتیلوژن می رسد  در کبدموجود اعظ  گلیکوژن 
 .از فرمول زیر برای محاسبه آن استفاده می لاود .لااخص کبدی گویند  را
  )2991 ,urugajaR( wT/LW = SIH
 وزن کبد بر حسب میلی گرمLW = 
 کل بدن بر حسب گرم وزنWT = 
 
 سنگين  فلزات  آماده سازي نمونه ها جهت بررسي ميزان -8 -2
عضله و کبد امجام لاد که روآ ممومه  ممومه برداری از بافت های گناد ،، پس از امجام عملیات بیومتری
ست ا و د ، هپولاامد ابتدا میز کار را توسط پ ستیک های پلی اتیلن تمیز :لارح می بالاد این برداری به
را با است  قیچی و تخته امدازگیری قد ماهی  ،چاقوی ضد زمگ :عبارتنداز وسایل ممومه برداری که
سپس طول ماهی با تقریب یک سامتی متر  و وزن ماهی با  ه وداددترجنت یا صابون و آب مقطر لاستشو 
ماحیه طرف  سهه راست وماحی سهممومه ها را روی میز کار قرار داده و از  .لاد امدازگیریگرم  001دقت 
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تکه ماهیچه های جدا لاده از   گردید وسامتی متر از بافت ماهی ممومه برداری  5چپ ماهی به عمق 
بافت  در ضمن این کار برای ه کردماهی را بوسیله قیچی و با کمک دست از پوست و فلس ماهی جدا 
آم ا را در  بافت مورد مظر ، سازی  جدااز  بدد . )9991,mapooM( ه لاددادد و کبد میز امجام  گنا های
دهامه کیسه را گره  پس از خالی کردن هوای داخل کیسه ، و ه دادقرار   )فریزر (داخل کیسه پلی اتیلن 
برای اطمینان   .ه لاددادقرار  بود و آن را در داخل کیسه دیگری که بر روی آن کد گذاری لاده زده
یا پاک مشود آن را در داخل کیسه دیگری که همان کد را  بیشتر از اینکه بر چسب روی کیسه دوم کنده
گراد  سامتیدرجه  81و در فریزر منفی  بسته لادباز ه  هوای آن را خالی و دهامه آن  ه،دادداراست قرار 
 .گردیدمگ داری تا زمان امجام آزمایش 
 میلی لیتر، 05وژه بالن ژ ، درجه سامتی گراد  08آون  ،کروزه چینیلاامل  وسایل مورد نياز مواد و 
 می بالاد. دستگاه مایکرو ویوو  کاغذ صافیحجمی ، 563ONH،  53 2O2H
 هض  ممومه:
در این روآ ممومه های بافت  .برای هض  ممومه ها استفاده لاد  noitsegiD evaworciMاز روآ  
 0/3ساعت خشک لادمد سپس به امدازه  42درجه سامتی گراد به مدت  08با دمای  آون ماهی توسط 
 سی 2به  سی سی 8درصد به مسبت   53  2O2Hدرصد و   563ONH  گرم از ممومه ها را به مخلوطی از 
 دستگاه  مشخصات سی اضافه ممودی  و سپس از طریق دستگاه مایکروویو عمل هض  تکمیل گردید
الاده با  قدرت تنظی ، دارای منافذ ت ویه عایق،،  وات 545 ±  01  قدرت  :عبارتنداز مورد استفاده
 07مقاوم تا فشار)AFP(  ظروف تفلومی محفظه هض  بسته با دریچه فشار، ،3 mprحداقل سرعت 
 میلی لیتر در دار ، 521بطری پلی اتیلنی  ، AFP(  )ظروف پ ستیکی در دار تفلومی کیلو پاسکال ، 067±
د از عملیات هض  صاف بد بود. enotseliM 1 sohtEو مدل آن  درجه سامتی گراد ±0/1ترمومتر با دقت 
سی سی رسامده لاد و تا تزریق به دستگاه  05کردن ممومه امجام لاد و حج  ممومه از طریق آب مقطر به 
 )9991,mapooM(. درجه سامتی گراد مگ داری گردید 4جذب اتمی در یخچال با دمای 
 اندازگيري فلزات سنگين مورد بررسي   -1-8-2
سوخت مورد  .می بالاد  5Mبا مدل noitaroproc nortcele omrehT ژهدستگاه مورد استفاده در این پرو
پایه ریزی لاده و لادله بر اساس  سیست  هوا بوده– مظر دستگاه ج ت امدازگیری فلزات از موع استیلن 
دارای سیست  کامپیوتری مجزا بوده که کلیه    pmal edohtac wolloHلامپ های مورد استفاده از موع
استامداردها بر اساس اط عا  .ه مشخصات فلز مورد مظر در آن ذخیره سازی لاده استاط عات مربوط ب
امدازگیری فلزات مورد بررسی . امد ت یه لاده  )kcrem,akulF( بسته به موع فلز مورد مظر  ت کامپیوتر
ه به کمک سیست  جذب اتمی لادله ای و کوره ای امجام گردید. فلز آهن به دلیل بالا بودن غلظت آن ب
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از  استفاده با  روآ جذب اتمی لادله ای امدازگیری لاد و سایر فلزات به روآ کوره تدیین گردید.
غلظت های پایین  محلول تیترازول هر عنصر استامدارد مربوطه ت یه لاد و سپس ج ت منحنی استامدارد ،
ساسیت دستگاه و غلظت استامداردها با توجه به ح .تر به طور روزامه از استامدارد مادر ت یه گردید
آماده و پس  از تنظی  دستگاه  . همچنین حدود عناصر مورد امدازگیری در ممومه امتخاب لاده است
دستگاه را  )لاامل آب مقطر و اسید میتریک غلیظ (ابتدا با محلول لااهد  ،ممودن محلول ای استامدارد
رقیق به غلیظ به دستگاه داده و سپس برای هر عنصر ابتدا محلول های استامدارد را از  هممود کالیبره
 لادبوسیله دستگاه خوامده  کهمحلول ها را به لادله پالایده و سپس دکمه مربوطه را زده از ده جذب 
و میامگین جذب آن بوسیله دستگاه بر روی  لادثبات آن را یاددالات وجذب هر محلول سه بار تکرار 
ا قرائت لادمد منحنی استامدارد بوسیله پس از  آن که جذب تمامی استامدارده. د یکاغذ چاپ گرد
از پالایدن هر ممومه به  پس  .لادمدآماده ج ت امدازگیری ممومه های مج ول  گرذیده و دستگاه رس 
و متایج  لادداخل لادله طبق لارایط امتخاب لاده ج ت امدازگیری ، غلظت ممومه های مج ول خوامده 
 )9991,mapooM(. آمددست  بهmpp بر حسب 
 :ایی غلظت ممومه ها با استفاده از فرمول زیر به دست می آیدمحاسبه م 
 
 B/V*A =mpp
 عنصر مورد مظر در ممومه گرم برمیکرو گرم  =عدد دستگاه  = A
 بر حسب سی سیحج  م ایی  = V

































 :آماري داده هاي طولي و وزني آ نا ليز   - 1 -3
عدد ماهی لایر به تفکیک  995وزمی حاصل از  و )کل و چنگالی( وتحلیل داده های طولی تجزیه
 . آورده لاده است 1-3در جدول ) هدمر و ما ،کل(جنس
 : وزیع فراواني طوليت  - 1-1-3
لاد و فراوامی طول چنگالی این  سامتی متری دسته بندی 01داده های طولی بر اساس ک س های طولی 
       .به دست آمد )1 -3لاکل( گومه بر اساس جنسیت برای ک س های طولی 
و او  فراوامی طول  سامتی متر 04-05، 05- 06 در ممومه ها به ترتیبچنگالی  و کل لاو  فراوامی طو
 ± 0/18 ممومه هاکل در یلمیامگین طول چنگا بود.سامتی متر  04 -05ماده ها  و در مرها چنگالی وکل 
میامگین  و سامتی متر 36/5 ± 1/22جنس ماده و  سامتی متر 36/ 6   ± 1/80جنس مر  سامتی متر ، 36 /6
 متر  سامتی  07/4  ± 1/33 و 07/ 9 ± 1/12،  سامتی متر 07/6  ±0/9 0طول کل به ترتیب فوق الذکر 
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 استان هرمزگان ماهی لایر به تفکیک جنسیت در آب ای  فراوامی طول چنگالی ممودار :1-3لاکل
 )5831-68( 
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 :فراواني وزني  توزیع -2-1-3
گرم، در   0652/ 13گرم با میامگین وزن 05351تا  532 ممومه ها از   محدوده تغییرات وزمی در کل   
 .)1-3ول(جد بودمتغیر  گرم  05351تا  532در جنس ماده از  و گرم 05031تا  023از جنس مر 
 
 (5831-68( آمالیز آماری داده های طولی و وزمی ماهی لایر در آب ای استان هرمزگان :1-3جدول
 
                      
 جنسیت
 پارامتر
 مر ماده (مر و ماده)کل 
 
 میامگین حداکثر حداقل خطای مدیار میامگین حداکثر حداقل
خطای 
 مدیار
 خطای مدیار میامگین حداکثر حداقل
 1/12 07/9 331 73 1/33 07/4 831 53 0/09 07/6 831 53 )سامتیمتر(کل طول
 نگالیچ طول
 (سامتیمتر)
 1/80 36/6 121 53 1/22 36/5 821 92 0/18 36/6 821 92
 321/16 9142/4 05031 023 451/90 7962/1 05351 532 99/091 0652/3 05351 532 )گرم(وزن کل 
 
ویلک توزیع داده ها مرمال مبوده ،لذا برای –اسمیرموف و لااپیرو –وگوروف با توجه به متایج تست های کولم
،بین  یو آمالیز آماری داده ها از تست های ما پارامتریک استفاده گردید.بر طبق متایج تست من ویت می
اخت ف مدنی داری   دو جنس مر و ماده  بین درطول کل و وزن  فاکتورهای بیولوژیک طول چنگالی ،
 مشد مشاهده
 )2-3. (جدول  >P( 0/50 )





‌=u yentihW naM 41714/5
 P=0/356
‌=u yentihW naM 45373 طول‌کل‌(سانتیمتر)
 P=0/345
‌=u yentihW naM 47444 وزن(گرم)
 P=0/368
‌
 و طول کل رابطه طول چنگالي با وزن -2-3
مورد  b La =W   عدد بر اساس مدادله ممایی 995 "اجمد ماهی لایر برای تدیین رابطه چنگالی با وزن
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درصد  59عدد ماهی لایر با  995و وزن بدن تدداد  چنگالیند.رابطه طول تجزیه و تحلیل قرار گرفت
 اطمینان
 )2-3لاکل (به صورت زیر محاسبه لاد.  <P ( 0/50 )
                                                                      W=   0/0000 2 LF 2/9                      

























 )5831-68 )) درآب ای استان هرمزگان کل وزن ماهی لایر(- رابطه طول چنگالی ممودار  : 2-3 لاکل
 
 به صورت زیر  <P ( 0/50 )درصد اطمینان 59عدد ماهی مر با 592 و وزن بدن تدداد چنگالی ه طولرابط
 )3-3لاکل( .لادمحاسبه   
                                                                      W=   0 /000 20  LF 2/19























 استان هرمزگان  در آب ای  وزن ماهی لایر مر و  طول چنگالی   رابطهممودار  : 3- 3لاکل 
 )5831-68(    
 
به صورت   <P ( 0/50 )در صد اطمینان 59 عدد ماهی ماده با  403رابطه طول چنگالی و وزن بدن تدداد 
 .)4-3لاکل زیر محاسبه لاد (
                                                                       W=   0/ 20000  LF 2/98                        






















 )5831-68استان هرمزگان  ( در آب ای  ماده وزن ماهی لایر و رابطه طول چنگالی ممودار : 4-3لاکل
                                 
 44 
اهی که مشان دهنده رلاد ایزو متریک در م دست آمدبه  3 در رابطه های فوق رقمی مزدیک به   bمیزان  
محاسبه لاده و اثبات رلاد ایزومتریک ماهی لایر از  bبه منظور حصول اطمینان از میزان   ضمنا .بودلایر 
 مورد مقایسه قرار گرفت  و b = 3درصد  میزان توان منحنی حاضر با  59با حدود اطمینان  tآزمون 
 .اخت ف مدنی داری مشاهده مشد
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 )5831-68استان هرمزگان  ( در آب ای  ماده ماهی لایر لیطول چنگا و کلرابطه طول  ممودار :5-3لاکل
 به دست آمد.طول کل با طول چنگالی به صورت خطی  را بطهبا توجه به ممودار فوق 
 رژیم غذایي -3-3
  GLRطول نسبي روده   -1-3-3
یز متایج آمال .در ماهیان به تفکیک جنس محاسبه لاد ) tug fo htgneL evitaleR (طول مسبی روده
 .مشان داده لاده است 3-3حاصله در جدول 
 )3-3جدول(  .محاسبه لاده است 0/25میامگین طول مسبی روده در ماهیان مدادل 







 )5831-68( ای استان هرمزگانآمالیز آماری لااخص طول مسبی روده ماهی لایر در آب: 3-3جدول
 مر وماده مر ماده جنسیت
 521 46 16 تدداد
 0/12 0/12 0/92 حداقل
 0/57 0/56 0/57 حداکثر
 0/25 0/05 0/35 میامگین
 0/700 0/900 0/110 خطای مدیار
 
 ) ISaG (شاخص معدي -2  -3-3
باه دسات   1/42و 1 /02،   1/12   به ترتیاب   ماده و جنس مر ،  کل ممومه هابرای  لااخص مددیمیامگین 
،در  دو جنس مر و مااده اخات ف مدنای داری  لااخص مددیبرای  یو بر طبق متایج تست من ویت می .آمد
 .مشاهده مشد
                                                                     .  P=0‌/661و   = U yenhtihWnaM  42614/5 











  )5831-68استان هرمزگان( ممودار تغییرات میامگین لااخص مددی ماهی لایر در آب ای  : 6-3 لاکل
 
 )    )VC شاخص خالي بودن معده -  3 -3-3
مر و  کل( برای )VC(بر روی مدده ماهی لایر ، لااخص خالی بودن مدده   در بررسی های امجام لاده






































 ثبت  و  بیشترین میزان آن در تیر ماه .در صد به دست آمد  46 /08و 66/77 ،  56/77به ترتیب    ماده و










تفکیک ماه و جنس های مر وماده در ماهی  به مدده بودن الیخ تغییرات لااخص ممودار : 7 -3لاکل 
 (5831-68)استان هرمزگان  لایر درآب ای 
  ارجحیت غذایی -4-3-3
در  0/94 درصد) و99/ 15( صلی این آبزی را ماهیان مشخص لاد که غذای ا  مدده  با بررسی محتویات
 و 11-3تاا 01-3و ماهیاان لاناساایی لااده طباق مماودار  تشکیل داده امدصد مرم تنان از رده سر پایان 
گایش   ، 3موتوماهیاان   ، 2لااگ ماهیاان   ، 1تاون ماهیاان   متدلق به خامواده های  6-3تا  1-3لاکل ای  
 regilertsaR( )بین خامواده های مذکور ط ل در بودمد. 6و یال اسبی ماهیان 5پنج زاری ماهیان  ،4ماهیان
  سااردین ساند  ، )atuca aireimussuD(سااردین رمگاین کماان   از خامواده تون ماهیاان،  atruganak
لااگ ماهیاان، موتاو   از خاامواده )aretpolagem ahsilI( و لامساک بازرگ)sisnednis allenidraS(
کاالر از  از خامواده موتو ماهیان، گیش از خامواده گیش ماهیاان،  )refitcnup  anilohcisarcnE( مدمولی
رده   از  و یال اسبی ماهیاان   خامواده از )surutpel suruihcirT (  ال اسبیی  ، مواده پنج زاری ماهیانخا
 لاناسایی لادمد.   )ilecuavud sihtuetorU(     هندی  کوئیداس   تن ا  7سرپایان
  تشخیص داده لاد.ماهیان استخوامی  8-3 لاکلطبق بنابراین ارجحیت غذایی 

















































 استان هرمزگان در آب ای  درصد فراوامی محتویات غذایی مدده ماهی لایر  ودارمم : 8-3 لاکل    
 )5831-68(

































 ستون فقرات ماهی ای موجود در مدده ماهی لایر  :31- 3لاکل
 




 سکوئید یافت لاده در مدده ماهی لایر ا : 51- 3لاکل
 FCضریب وضعيت    -4 -3
ضریب وضدیت برای  میامگین  کمترین.ماهی لایر به تفکیک جنس محاسبه گردید ضریب وضدیت 
 05 
بیشترین میامگین ضریب وضدیت  ماه  و مرداددر0/376و0/966جنس های مر و ماده به ترتیب مدادل
برای  یو بر طبق متایج تست من ویت می در آذر ماه بود.0/538و0/387برای جنس های مذکور به ترتیب 
 U yentihW naM 51283/5 دو جنس مر و ماده اخت ف مدنی داری مشاهده لاد بین ،ضریب وضدیت
















































 استان هرمزگان  تغییرات میامگین ضریب وضدیت ماهی لایر  در آب ای   ممودار  :61-3لاکل 

















































 استان هرمزگان تغییرات میامگین ضریب وضدیت ماهی لایر مر در آب ای  ممودار   :71- 3لاکل

















































 ستان هرمزگانا تغییرات میامگین ضریب وضدیت ماهی لایر ماده در آب ای ممودار :   81- 3لاکل
 )5831-68(  
 
 توليد مثل -5 -3
 مشاهده غدد جنسي و شناخت مراحل باروري -1 -5-3
طویل و در مراحل اولیه بلوغ در جنس ماده به رمگ  غدد جنسی در ماهی لایر حالت لوله ای لاکل و
سفید در جنس  مر در مراحل اولیه  بلوغ  وصورتی و در مراحل رسیده به رمگ کرم مایل به مارمجی 
در طی  مشاهده گردید. ،متمایل به کرم و در مراحل رسیده کرم تیره با لایره سفید رمگ در داخل آن
در غدد  لادمدو به راحتی از یکدیگر متمایز ، فصل تخمریزی غدد جنسی مر وماده حجی  و بزرگ 
برآ دادن مایع  فشار یا با در غدد جنسی مر رسیده ، قابل رویت و "تخمک ها دقیقا جنسی رسیده ماده ،
می بالاد که مجرای قسمت امت ایی به غدد جنسی در هر دو جنس دو قسمتی  لادسفید رمگی خار  
تخمدان رسیده مسبت به بیضه بالغ حج  بیشتری از حفره لاکمیرا  می پیومدد. مجرای ادراری تناسلی


















 گناد جنس مر در ماهی لایر بالغ :  91-3لاکل 
 
 
 )3گناد جنس ماده در ماهی لایربالغ(مرحله:  02-3لاکل 
 
 )4گناد جنس ماده در ماهی لایربالغ(مرحله:   12  -3لاکل 
 
 35 
 لادمد: مرحله تقسی  بندی 5س میزان رسیدگی تخمدان ها به ماده ها بر اسا
 )1مرحله ( مابالغ 
از مظر ظاهری مخی و به رمگ صورتی و در برآ های بافتی که از این مرحله ت یه لاد  ،گناد مابالغ
در این مرحله اووگومی  .لادمرحله هستکی کروماتینی ائوسیت ها در خط لومن و لام  به سختی دیده 
و در اوائل این مرحله  ک یا چند هستک در بین لابکه کروماتین ،ی و  س  به رمگ بازوفیلیبا سیتوپ
 اتصالات سلولی بسیار محک و  هستک تمام هسته اووسیت را پر کرده و سلول سیتوپ س  کمی دارد.
 . )22-3(لاکل مشاهده گردید
 
 اووگومی -Aبرابر)   01(  1برآ بافتی تخمدان ماهی لایربا مرحله باروری :   22-3لاکل
 
 )2مرحله  (در حال بالغ لادن 
تخمدان ها از مظر ظاهری  پر رمگ تر لاده و آثاری از رگ ای خومی در این مرحله در تخمدان ها ظاهر 
هسته (وزیکول  در برآ های بافتی تخمدان در این مرحلهوقطر تخمدان بزرگتر از مرحله قبل  و. دیگرد
اتصالات سلولی به مسبت مرحله قبل  وغالب و مرحله پیش هستکی  هستک ای کروماتینی زایگر) ،
 در این مرحله اووسیت ا توسده یافته ، هستک ا و سیتوپ س  ائوزین دوست می لاومد دیده لادضدیف تر 






 هسته -Cهستک  -B برابر) 01(  2با مرحله باروری  آ بافتی تخمدان ماهی لایربر:  32-3لاکل
 )3مرحله ( در حال رسیدن 
و  لاده ظاهری به رمگ مایل به قرمز و دارای رگ ای خومی در اطراف از مظر در این مرحله تخمدان 
چرا که گناد  ، به این  مرحله زرده سازی اط ق می لاود می لادمد.تخمک ها با چش  غیر مسلح دیده 
در این مرحله سلول ها گرد و . رومد تمایز بالغ لادن را به کمک فرایند زرده سازی دمبال می کند 
ذرات  و هسته در حال حرکت به سمت قطب حیوامی ،  لاده استسیتوپ س  مملو از گرامول های زرده 
در این مرحله به حداقل اتصالات سلولی  لادمدچربی به صورت حفرات تو  خالی درون سلولی مشاهده 
 . )42-3(لاکل  و لایه زوما رادیاتا ضخی  می لاود رسیده است
 
 








 ) 4مرحله (رسیده 
برآ مرحله آبگیری امجام لاده و در این درالاغال و  حجی  و فضای داخلی لاک  را "تخمدان ها کام 
به این مرحله مرحله کامل لادن  کرده بودمدهای بافتی اجسام زرده ای تمام سلول را به طور فشرده پر 
و ذرات چربی به  امد. و همچنین دامه های زرده به صورت گلبول ای زرده در آمده زرده گفته می لاود
  )52-3کل (لاه  پیوسته و تشکیل واکوئل بزرگ را می دهند
 
توده  -Gگلبول زرده  -Fبرابر) 01(  4با مرحله باروری  برآ بافتی تخمدان ماهی لایر  : 52-3 لاکل
 زرده
 
 )5مرحله (رها لاده 
در این  دالاتند.تخمدان ها ظاهری چرو کیده  لاده بودمدتخمک ها خار  وبخش اعظ  تخمدان خالی 
تخ  توسط دیواره  لادول ای زرده ای اووسیت ها مشاهده حالت آترزیا در گلب و  ماپدیدمرحله هسته ها 
پولایده لاده است درضمن تددادی از فولیکول ها یا اووسیت هایی  تکا و فولیکولی لایه ،ماحیه لافاف
که در مراحل مختلف رلاد وتمایز هستند در هنگام تخ  ریزی از بین می رومد و باز جذب می لاومد 
رلاد بیشتر  با لاروع تحلیل رفتن ، تن فولیکولی مامیده می لاودبازجذب به عنوان تحلیل رف فرایند





فولیکول بدد از تخ   -H برابر) 01(  5با مرحله باروری  برآ بافتی تخمدان ماهی لایر :  62-3 لاکل
     ) آترزیا ریزی(
برآ های بافتی موع تخمریزی دسته ای این آبزی مورد تایید باروری در   پس از مشاهده مراحل مختلف
  4-3جادول  در فراوامی و 72-3لاکلدر  مراحل مختلف رسیدگی جنسی ماهی ماده درصد قرار گرفت.
























در  مراحل مختلف رسیدگی جنسی ماهی لایر جنس ماده به تفکیک ماه درصد ممودار:   72-3لاکل








 کل سال لا ریور مرداد تیر خرداد اردیب شت فروردین اسفند ب من دی آذر آبان م ر
 38 01 0 0 0 1 2 5 8 8 71 91 31 1
 721 6 4 3 3 81 61 12 11 51 11 51 4 2
 84 1 9 8 7 01 2 1 8 0 0 0 2 3
 82 2 5 7 8 3 3 0 0 0 0 0 0 4
 81 5 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
 403 42 72 22 81 23 32 72 72 32 82 43 91 تدداد ممومه
 
 )ISG(شاخص گنادي    - 2 -5-3
 (995)برای ممومه های بررسی لااده  یاخص گنادوزن کل هر ماهی لا به وزن تخمدان مسبت ستفاده از با ا
میامگین لااخص گنادی تدیاین و مماودار  .به صورت ماهامه محاسبه لاد  عدد مر 592  وعدد ماده  403عدد، 
) و در  82-3( لااکل در خردادمااه  81/188در دی ماه به حداکثر  0/365حداقل  آن رس  لاد  در جنس مر از
بار طباق متاایج  .)92-3لااکل ( در خرداد ماه رسید 52/ 13اه به حداکثردر دی م 1/471جنس ماده از حداقل
 >0/50 )بین جنس ای مر و ماده اخت ف مدنی داری مشااهده لااد   تست من ویت می برای لااخص گنادی،
 .P(



































































 ) 5831-68لااخص گنادی ماهی لایر ماده در آب ای استان هرمزگان (ممودار    : 92  -3لاکل
 ميزان هم آوري  -3 -5-3
کمترین همآوری .ج ت محاسبه ه  آوری امتخاب لادمد 4و 3 در مراحل باروری ماهی لایر ماده تددادی
و بیشترین آم ا برابر با   05/06 ،348832/67به ترتیب )گرم (مسبت به واحد وزنو مسبی مطلق
به ترتیب   به واحد وزن) (مسبتمسبی ومیامگین همآوری مطلق  بود. 092/40، 7806733/56
با امجام آزمون همبستگی میان ه  آوری مطلق و طول محاسبه لاد.  871/9691،   9417121/6442
یش طول چنگالی و وزن بدن مسبت چنگالی و همچنین وزن بدن مشاهده گردید که ه  آوری با افزا
 به دست آمد بد . ب ترین مدل برای این روابط به لارح زیر مستقی  دالاته و افزایش می یا
 .)13-3تا  03-3لاکل ای( 
  0/726 =2R           3/5623 LF 0/5162 = مطلق ه  آوری




















































 )5831-68تان هرمزگان(اس رابطه وزن و ه  آوری مطلق ماهی لایر در آب ای ممودار:   13  - 3لاکل
 06 
با توجه به ممودارهای فوق مشاهده می گردد رابطه طول چنگالی و وزن بدن با ه  آوری مطلق یک 
 است و با افزایش طول چنگالی و وزن بدن ه  آوری مطلق میز افزایش می یابد. ماییمرابطه 
 ) 05ML( ميانگين طول بلوغ -4-5-3
تخمریزی وابسته به  تحریکات زیست محیطی است اما  "اگر چه توسده و رلاد غدد جنسی و متداقبا
ده بالاند. بر اساس تداریف به طول مناسب مربوطه رسیماهیان می بایست قبل از توامایی تولید مثل 
درصد ممومه ها  05درصد می توامد طولی در مظر گرفته لاود که  05طول بلوغ جنسی  ميانگينموجود ، 
 ماهی لایر ماده درصد 05) ، طول بلوغ   23-3(   لاکل.بر اساس  در آن طول از مظر جنسی بالغ بالاند
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آب ای استان   لایر ماده به ازای طول چنگالی در  ماهی  جنسی  بلوغ  درصد رممودا  :  23- 3لاکل
 )5831-68(هرمزگان
 نسبت جنسي -5 -5-3
مشان داده لاده  )5-3 (در جدول محاسبه ومسبت جنسی مر به ماده برای ماهی لایر در ماه ای مختلف 
  و مسبت جنسی مر به بود. )مر  عدد 592ماده و  عدد 403( 995تدداد کل ممومه های مورد بررسی  است.
با محاسباتی که از طریق آزمون مربع کای بین مسبت جنسی مر به ماده برای هر  محاسبه لاد. 0/79: 1ماده
، اخت ف مدنی داری را در کل و به  1:1ماه به دست آمد پارامترهای حاصل در مقایسه با مسبت جنسی 
 ) P >0/ 0 5 (.مدادمشان  آبان ، خرداد و مرداد  به جزء ماه ای تفکیک در ماه ای ممومه برداری
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 مشان داده لاده است. 33-3 لاکلدر  و کل درصد تدداد ماهیان مر و ماده به تفکیک ماه






















 3/48 0/090 2/88 52 1: 1/36 05 13 91 م ر
 3/48 0/110 6/84 52 1: 0/74 05 61 43 آبان
 3/48 0/693 0/027 52 0/87: 1 05 22 82 آذر
 3/48 0/275 0/023 52 1:71/1 05 72 32 دی
 3/48 0/275 0/023 52 0/58: 1 05 32 72 نب م
 3/48 0/275 0/023 52 0/87: 1 05 32 72 اسفند
 3/48 0/866 0/481 42/5 1/31: 1 94 62 32 فروردین
 3/48 0/131 2/382 62/5 0/56:  1 35 12 23 اردیب شت
 3/48 0/020 5/354 62/5 1/49:  1 35 53 81 خرداد
 3/48 0/574 0/015 42/5 1/22:  1 94 72 22 تیر
 3/48 0/720 4/009 02 0/84:  1 04 31 72 مرداد
 3/48 0/543 0/198 72/5 1/93: 1 55 23 32 لا ریور














































 استان هرمزگان آب ای در وکل ماده به تفکیک ماه مر و  درصد تدداد ماهیان لایر ممودار :  33-3 لاکل
 )5831-68(
 ) ISH (شاخص کبدي  -6 -3
وزن کبد، لااخص کبدی ماهیان به صورت ماهامه محاسبه لاد.  بهوزن کل ماهی  استفاده از مسبت با  
 . )53-3 ، 43-3لاکل ای(میامگین لااخص کبدی  تدیین ، وممودار آن رس  لاد
سفند ماه افزایش  ا جنس در هر دوبا توجه به ممودارهای مربوطه مشاهده می لاود که لااخص کبدی در
بر طبق   این رومدک  و بیش ادامه می یا بد.پایان فصل تولید مثل  تاو  کاهش ، و در ماه خرداد   یافته
 . متایج تست من ویت می برای لااخص کبدی ، بین جنس ای مر و ماده اخت ف مدنی داری مشاهده لاد



































































































 ) 5831-68لااخص کبدی ماهی لایر ماده در آب ای استان هرمزگان ( ممودار:   53 -3 لاکل 
 
 فلزات سنگين  - 7 -3
 عضله و نادگ کبد، يبافتها در آهن و وانادیوم ، نيکل ، کادميوم ، سرب سنگين فلزات غلظت -1-7-3
  شير يماه
توزیع داده ها به جز میزان کادمیوم و آهن kliw-oripahS و vonrims-vorogomloKیتست ا متایج به توجه با
و برای  پارامتریک استفاده گردید. غیر آزموم ایمرمال مبوده ، لذا برای آمالیز  آماری داده ها از  در بافت گناد ،
به متایج امدازگیری فلزات سنگین در بافت ای مورد بررسی استفاده لاد.  tset Tکادمیوم و آهن در گناد از 
 لارح ذیل ارائه می گردد:
 سرب
ثبت  و میزان آن در بافت کبد با افزایش طول   در بافت گناد و حداکثر میامگین آن  حداکثر میزان سرب
 بد. چنگالی و وزن افزایش می یا
 کادمیوم 
گردید و همبستگی مدنی  ثبت  و حداکثر میامگین آن در بافت عضله بدحداکثر میزان کادمیوم در بافت ک
 داری بین این فلز و فاکتورهای بیومتریک مشاهده مشد.
 میکل
بافت گناد ثبت گردید و همبستگی مدنی داری بین این فلز و  در و حداکثر میامگین آن حداکثر میزان میکل
 فاکتورهای بیومتریک مشاهده مشد. 
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  وامادیوم
با افزایش طول  کبد در بافت عضله ثبت و میزان آن در بافت و حداکثر میامگین آن  اکثر میزان وامادیومحد
 بد. عضله با افزایش طول چنگالی و وزن افزایش می یا چنگالی و در بافت 
 آهن
فازایش در بافت کبد ثبت و میزان آن در بافت ای کباد وعضاله باا ا و حداکثر میامگین آن   حداکثر میزان آهن
مشاان دهناده   8-3 تا6-3جدول های .بد طول چنگالی و وزن و در بافت گناد با افزایش وزن افزایش می یا
واماادیوم و  میکل، کادمیوم، خ صه متایج آماری حاصل از زیست سنجی و امدازگیری فلزات سنگین (سرب،
 متایج حاصل از بررسی های آماری ، میبالاد.  و ممومه رفرمس کبد و عضله ماهی لایر آهن) در بافت ای گناد،
و  گنااد  وامادیوم و آهن) در بافت ای کبد، میکل، کادمیوم، حاکی از پایین تر بودن میزان فلزات سنگین(سرب،
 .می بالاد بین المللیعضله ماهیان مورد مطالده در مقایسه با استامداردهای 
 رد استفاده در مطالدات عناصر سنگین مورد خ صه متایج آماری حاصل از بیومتری ماهیان :6-3.جدول
 )5831-68رمزگان(هآب ای استان 
 خطای میامگین حداکثر حداقل تدداد متغیر
 استامدارد
 2/68 56/95 79 33 93 طول چنگالی(سامتی متر)
 513/927 4162/22 0188 123 04 وزن کل (گرم)
 
،  میکل، آهن بر حسب میکرو گرم برگرم مقایسه میامگین مقادیر امدازگیری لاده سرب ، کادمیوم 7-3جدول
   ES±1 MRCو محدوده برای وامادیوم وزن خشک با میزان
 
 
 غلظت‌محاسبه‌شده MRC‌ES±غلظت‌در فلز
 0/560±‌0/400 0/560±‌0/‌700 سرب
 0/340±0/10 0/340±0/800 کادمیوم
 91/56±0/46 91/4±3/1 نیکل
 1/63 1/43-1/25 وانادیوم




                                                 
 slairetaM ecnerefeR deifitreC-1
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 گناد در بافت ای کبد، میکرو گرم برگرم وزن خشک   حسب بر میامگین غلظت فلزات سنگین : 8-3جدول 
 )5831-68ماهی لایر درآب ای استان هرمزگان( عضلهو

































































































 مقایسه ميانگين غلظت فلزات در بافتهاي کبد، گناد وعضله در ماهي شير (نر وماده) 2-7-3
در  و آهن وامادیوم ،میکل ،کادمیوم  میامگین غلظت  فلزات سرب ،    sillaw-laksurKبر اساس آزمون 
 )    54-3تا  63 -3 ایلاکل(.)  >P 0/50بافت ای کبد، گناد و عضله تفاوت مدنی داری را مشان ممی دهند ( 




 استان یآب ا در لایر یماه عضله و گناد ، کبد یبافت ا در سرب غلظت میامگین  ممودار:   63  -3لاکل 
 )5831- 68( هرمزگان
 
 استان یآب ا در لایر یماه عضله و گناد ، کبد یبافت ا در سرب غلظت میامگینممودار   :  73-3لاکل 
 )جنسیت و فصل تفکیک به(5831-68هرمزگان
 76 
 
 استان یآب ا در لایر یماه عضله و ،گناد کبد یدربافت ا کادمیوم غلظت میامگین  ممودار  : 83- 3لاکل 




 استان یآب ا لایردر یماه عضله و گناد کبد، یبافت ا در ادمیومک غلظت میامگین:  ممودار   93-3 لاکل




 استان یآب ا لایردر یماه عضله و ،گناد کبد یدربافت ا میکل غلظت میامگین ممودار : 04  - 3لاکل
  )5831- 68(هرمزگان
 
‌
 هرمزگان استان یآب ا درلایر یماه عضله و ،گناد کبد یبافت ا در میکل غلظت میامگینممودار  :  14-3 لاکل
 تجنسی و فصل تفکیک به(5831-68
 96 
 
-68هرمزگان استان یآب ا رلایرد یماه عضله و گناد ، کبد یدربافت ا وامادیوم غلظت ممودار : 24 -3لاکل  
 5831
 
 استان یلایردرآب ا یماه عضله و ،گناد کبد یدربافت ا وامادیوم غلظت میامگین ممودار :  34  -3لاکل




 استان یآب ا در لایر یماه عضله و گناد ، کبد یت ادرباف آهن غلظت میامگین ممودار  : 44-3لاکل
 )5831-68(هرمزگان
 
 هرمزگان استان یآب ا لایردر یماه عضله و گناد ، کبد یبافت ا در آهن غلظت میامگین  ممودار :  54-3لاکل
 )جنسیت و فصل تفکیک به(5831-68
 17 
 بين دو فصل ينمقایسه ميانگين غلظت فلزات سنگ – 3-7-3
مشان می دهد میامگین  غلظت فلزات در بافت ای مختلف جز میکل در کبد،   yentihw-nnaM Uمتایج تست
 ).<P0/50د (نگناد و عضله و وامادیوم در گناد در دو فصل پاییز و تابستان تفاوت مدنی داری را مشان می ده
ن در گناد بین دو فصل تفاوت مدنی داری را مشان می دهد که میامگین غلظت کادمیوم و آه tset Tمتیجه 
 ) 94-3 تا 64-3 ایلاکل و 9-3) .(جدول <P0 /50مشان می دهد (
وامادیوم و آهن) در بافت ای  میکل، کادمیوم، میامگین غلظت فلزات سنگین  (سرب،مقایسه  :9  -3جدول 




 فلزات سنگین فصل
 آهن وامادیوم میکل کادمیوم سرب


























 U  yentihW
 P=1/000
 t=   - 3/849
 P= 0/100
 2




















 یدر ماه فصلبین دو  ، گناد و عضله کبد یبافت ا  در سرب غلظت میامگین سهیمقا ممودار  : 64-3لاکل 
 5831-68رمزگان هاستان  یدر آب ا ر(مر وماده)یلا
 
بین دو فصل در ماهی  ، گناد و عضله در بافت ای کبد ممقایسه  میامگین غلظت کادمیوممودار  :  74-3لاکل 




در ماهی  بین دو فصل ، گناد و عضله در بافت ای کبد وامادیوم  غلظت مقایسه میامگین  ممودار : 84-3لاکل 
 5831-68ان در آب ای استان هرمزگ ماده) ومر(لایر
 
 
، گناد و عضله بین دو فصل در ماهی  مقایسه  میامگین غلظت آهن در بافت ای کبد ممودار  : 94-  3لاکل
 5831-68لایر(مر وماده) در آب ای استان هرمزگان 
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 نسآهن ) بين دوجوم ویواناد نيکل، کادميوم، مقایسه ميانگين فلزات سنگين(سرب، -4-7-3
گناد و عضله بین  مشان می دهد که میامگین غلظت فلزات در بافت ای کبد،  U yentihW-nnaMمتایج تست 
و عضله ، و وامادیوم در گناد و عضله تفاوت مدنی  میکل در کبد ، گناد جز سرب در عضله ،  ،دو جنس
 ).<P0/50( ندداری را مشان می ده
و آهن در گناد بین دو جنس تفاوت مدنی داری را مشان ممی دهد مشان می دهد   که کادمیوم   tset-Tمتیجه 
 )  35-3تا   05-3 ای لاکلو  01-3(جدول   ).>P0/50(
 
 وامادیوم و آهن) در بافت ای کبد، میکل، کادمیوم، میامگین غلظت فلزات سنگین  (سرب،  :01  -3جدول  

































































، گناد و عضله بین دو جنس در ماهی  مقایسه  میامگین غلظت سرب در بافت ای کبد ممودار : 05- 3لاکل
 5831-68در آب ای استان هرمزگان  لایر
 
غلظت کادمیوم در بافت ای کبد، گناد و عضله بین دو جنس در ماهی مقایسه میامگین  ممودار : 15-3لاکل





، گناد و عضله بین دو جنس در ماهی  مقایسه  میامگین غلظت وامادیوم در بافت ای کبد  ممودار :  25-3لاکل 
 5831-68لایر در آب ای استان هرمزگان 
 
مقایسه  میامگین غلظت آهن در بافت ای کبد، گناد و عضله بین دو جنس در ماهی لایر   : ممودار 35-3لاکل
 5831-68در آب ای استان هرمزگان 
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شاخص گنادي  ،وزن   بررسي رابطه بين ميزان جذب عناصر سنگين با عوامل طول چنگالي ، - 5 -7-3
  و شاخص کبدي
   s'lladneKلذا برای تدیین همبستگی از ضریب همبستگی  مبودمد داده های مورد بررسی دارای توزیع مرمال
 به دست آمد:به تفکیک بافت به لارح زیر  متایج حاصل از امجام آمالیز همبستگی استفاده لاد.  b-uat 
 بافت کبد
آهن  -با طول چنگالی وآهن ، وامادیوممیزان تجمع فلزات سرببین  0/50رابطه مثبت مدنی دار در سطح  
، وامادیوم با آهن -کادمیوم با وامادیوم و آهن   -وامادیوم و آهن سرب با کادمیوم ، -وسرب با وزن کل 
وجود رابطه خطی منفی بین لااخص  همچنین و وزن کل، آهن ،لااخص گنادی با سرب ، کادمیوم ،وامادیوم 
 ثبت گردید. وزن و لااخص گنادی  آهن ، طول چنگالی ،کبدی و میزان تجمع فلزات وامادیوم و 
 بافت گناد
 -سرب با کادمیوم و آهن  -آهن با وزن کل  بین میزان تجمع فلزات 0/50رابطه مثبت مدنی دار در سطح 
طول چنگالی و وزن و رابطه خطی منفی بین  ،کادمیوم، لااخص گنادی با سرب ، آهن  ،مآهن با کادمیو




 -وامادیوم با طول چنگالی و وزن کل آهن وبین میزان تجمع فلزات  0/50رابطه مثبت مدنی دار در سطح  
 ، طول چنگالی و وزن کل ،وامادیوم با آهن -کادمیوم با وامادیوم و آهن  -کادمیوم و آهن سرب با وامادیوم ،
و وجود رابطه خطی منفی بین  طول چنگالی و وزن کل ، سرب،ا کادمیوم ، وامادیوم ، آهنلااخص گنادی ب
 ثبت گردید ولااخص گنادی آهن ،لااخص کبدی با طول چنگالی ، وزن ، کادمیوم 
 ).  31- 3 تا 11-3 ای(جدول  
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 5831-68 رمزگانآب ای استان ه ماهی لایر در همبستگی فاکتورهای مورد بررسی در بافت کبد:  11  -3جدول 
 طول  وزن سرب کادمیوم نیکل وانادیوم آهن شاخص گنادی شاخص کبدی 
 همبستگی
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 5831-68آب ای استان هرمزگان ماهی لایر در همبستگی فاکتورهای مورد بررسی در بافت گناد: 21-3جدول 



























































































































































































 5831-68آب ای استان هرمزگان مورد بررسی در بافت عضله ماهی لایر در  همبستگی فاکتورهای:  31-3جدول 






























































































































































































































































































  فرضيات و اهداف پيش بيني شده -4
ي شه ماهي شير بهه ترتيهب فراوانهي از ماهيهان شهامل خهانواده هها -1فرضيات مطرح شده شامل 
، یااال اساابی ماهیااان )eadignaraC(،گاایش ماهیااان)eadidiluargnE(آنچههوي )eadiepulC(ماهيههان
، پاانج زاری  )eadihparimeH(،میمااه منقا اار ماهیااانirebmocS(ِ)ead، تااون ماهیا اان )eadiruihcirT(
ماهي شيربا افزایش درجه حهرارت سهطحي  -2و اسکوئيدها تغذیه مي نماید.  )eadihtangoieL(ماهیان
فلزات سنگين  -3، به تدریج از اوایل اردیبهشت ماه شروع به تخم ریزي مي نماید.  ISGآب بر اساس
در بافتها و اندام هاي مختلف مهاهي شهير وجهود نهدارد و احتمهال آن مهي رود کهه فاقهد آلهودگي 
ين تعي -2 ثل و تغذیه)زیستي(توليدم پارامترهاي بررسي -1شاملدر تحقيق حاضر همچنين اهدافباشد.
مي ميزان فلزات سنگين( سرب ،کادميوم،نيکل، وانادیوم وآهن) در بافتهاي کبد،گناد وعضله ماهي شهير 
  باشد.
 يسنج ستیز يپارامترها -1 -4  
 شير ماهي يچنگال طولو کل طول يآمار آناليز -1 -1-4
 مشااهده  تار م یساامت  331و 73 مرهاا  در و متار  یساامت  831و 53 هاا  مااده  در کل طول بیشترین و کمترین
 و کمتارین .باود  متار  ساامتی  07/91/12 و 07/41/33 ترتیاب  باه  مرها و ها ماده در کل طول میامگین.لاد
-3 جدول(لاد دیده متر یسامت 07/6 0/9 0میامگین و 831و 53 یبررس مورد جمدیت در کل طول بیشترین
 دو یبارا  پاارامتر  ایان  حاداکثر  و متر سامتی 53 و 92 با بر برا مر و ماده جنس یبرا یچنگال طول حداقل).1
 ترتیاب  باه  مرها و ها ماده یچنگال طول میامگین لاد مشاهده متر سامتی 121 و821 با برابر تفکیک به جنس
 یبررسا  ماورد  جمدیات  در یچنگاال  طاول  بیشترین و کمترین. بود متر یسامت 36/6 1/80 و 36/5 1/22
 ).1-3جدول(لاد دیده متر یسامت 36/6 0/18میامگین و متر یسامت 821و92
 متار،  یسامت 022 لایر ماهی یبرا یچنگال طول ماکزیم  یجیف در) 3891( همکاران و siweL مطالدات طبق
) در اقیاموس 6002( nossioP.است لاده بیان متر یسامت 07و 56 ترتیب به ها ماده و مرها یبرا امدازه حداقل
و   namiharudbAول چنگاالی بیاان مماود. ساامتی متار در طا 042مااهی لاایر را  حاداکثر امادازههناد 
و 001) در مطالده ای در کرامه کارماتاکا هند حداکثر و حداقل طول کل را بارای مااهی لاایر 4002همکاران(
سامتی متر بیان مموده  042حداکثر طول چنگالی را   ) 1002و همکاران( ettelloCسامتی متر بیان ممودمد. 52
ساامتی متار و حاداکثر را  34در خلیج عمان حداقل طول چنگالی را  ) 2002وهمکاران (  tduoberealCامد.
) در آب ای سیساتان وبلوچساتان کاوچکترین کا س 3831سامتی متر ثبت ممودمد.حسینی وهمکاران ( 102
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 ساامتی متار ثبات مماوده اسات.  551-751سامتی متار و بزرگتارین آن را  33-53طولی (طول چنگالی) را 
 سامتی متر ثبت ممودمد. 231طول چنگالی را  حداکثر) در آب ای ساحلی ایران  7002لاجاعی و همکاران (
 
 توزیع فراواني طولي - 2-1-4
و بیشترین مموماه هاا در کا س طاولی  سامتی متر بود. 04-05او  فراوامی طول چنگالی در مرها و ماده ها 
) او  فراوامای طاول 3831ران () حساینی و همکاا 1-3 لااکل ( سامتی متر (چنگالی) قارار دالااتند.  04-05
سامتی  98-19 محدوده طولیچنگالی را در جمدیت ماهی لایر (مر وماده) در آب ای سیستان و بلوچستان در 
 متر ثبت ممودمد.
 دریای) او  فراوامی طول چنگالی را در جمدیت ماهی لایر (مر و ماده) در 5002و همکاران ( tduobrealC 
 سامتی متر بیان ممودمد. 09و در دریای عرب  001عمان 
 آناليز آماري وزن  -3 -1-4
و 05351وبیشترین وزن ماده ها و مرهاا باه ترتیاب  گرم ، 023و 532کمترین وزن ماده ها و مرها به ترتیب 
 گارم باود. 9142/4321/16و 7962/1451/90ثبت لادمیامگین وزن ماده ها و مرها به ترتیاب   گرم05031
به عباارتی گرم مشاهده لاد0652/399/091و میامگین   05351و 532ممومه ها  کمترین و بیشترین وزن کل
) در مطالده 4002و همکاران (  namiharudbA).1-3(جدول  ماده ها از مظر وزمی بزرگتر از مرها می بالاند
 )1002 (و همکاران  ettelloC .گرم بیان ممودمد 0027و 051ای در کارماتاکای هند حداقل و حداکثر وزن را 
) درآب ای ساحلی ایران مااکزیم  وزن  7002لاجاعی و همکاران(  .گرم بیان ممودمد 00054حداکثر وزن را 
 کیلوگرم ثبت ممودمد. 81/4را 
 رابطه طول با وزن ماهي شير  -2-4
)  bممومه ماهی لایر رابطه طول چنگالی با وزن کل تدیین و توان منحنای (  995ستفاده از زیست سنجی  با ا 
بار آورد لااده اسات  3/13تاا حاداکثر  2/18محاسبه لاد .در ساایر مطالداات ایان میازان از حاداقل  2/9، 
مشان داده لاده است طول چنگالی با وزن در ماهی لایر  4-3تا  2-3 ای لاکل). همامطور که در  1-4(جدول
طاول و وزن بیان دالاات کاه باین  3991در سال  =2R (. sawsiB 0/789)دارای همبستگی بسیار بالایی بود
سایر مطالداات  مطالده حاضر ورابطه بین طول و وزن را در 1-4جدول .ماهیان رابطه ممایی برقرار می بالاد








 سایر مطالدات در مناطق مختلف مطالده حاضر بارابطه بین طول و وزن ماهی لایر در مقایسه:  1-4جدول 
محدوده طول  یتجنس منطقه .منبع
 چنگالی
 رابطه طول و وزن
سیستان و  3831حسینی وهمکاران
 بلوچستان
  LF 2 /49= 2R     0/79 04-061 مر+ ماده
    =W0/990000
 =W  0/6900 LT 2/58 --------- مر+ ماده هند 1891 ,jaraveD
 =W 0/2100 LF 2/18 --------- مر+ ماده دریای سرخ 7891 ,.la  te idideK
 =W 0/27100000 LF3/13 ---------- مر+ ماده عمان 2991 ,.la te yelduD
 =W 0/6500 LT 2/79 --------- مر+ماده عربستان سدودی 3991 ,. la  te idideK
 =W 0/4510 LT 2/18 ---------- مر+ ماده هند  3991,. la te ialliP
 =W 0/110LF 2/58 -------- مر+ ماده یمن-خلیج ادن  5991,.la te sdrawdE
 =W 0/72800000 LF 3/20 ---------- مر+ ماده عمان 9991, keeddiS




 =W  0/310000 LT 2/9 --------- مر+ ماده
  =W 0/6700 LF 2/89= 2R0/39 55-031 مر + ماده جنوب ایران S 7002,.la  te  ieajoh
 =W 0/3510  LF 2/28 = 2R 0/379 ------- مر+ ماده دریای عمان      8002,.la   te ivahgaT 
  W 0/72800000 LF 2/9  = 2R 0/789 92 - 831 مر+ ماده استان هرمزگان مطالده حاضر
 غذایيرژیم  -3-4
 
 )GLR(طول نسبي روده - 1 -3-4 
 محاسبه لاده است.  0/25مدادل  2-3میامگین طول مسبی روده در ماهی لایر (مر وماده) طبق جدول 
از یاک بالااد مااهی  کترکاوچ  GLRکاه چنامچاه  ممودماد ) بیان 3991( sawsiB ) و9491( gniassuH-lA
در سواحل آب اای اساتان سیساتان وبلوچساتان  ،  )3831حسینی و همکاران(  محسوب می لاود.گولاتخوار
) در 6002( nossioP و عمان کشااور) در 5991( nonA ، dnalsneeuQ در آب ااای )7891(nosrehpcM
چنین متیجه ای را ثبت ممودمد.لذا با توجه به میزان طول مسبی روده می تاوان متیجاه گیاری  اقیاموس هند ، 
 گولاتخوار و با توجه به فرم دمدام ا میز لاکارچی بودن آن مشخص می گردد. "ممود که این گومه کام 
 )ISaG(  معدي شاخص -2 -3-4
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و بار  ماه ثبت گردید و تیر  در آبان به ترتیب  لااخص مددیمیزان  ن و کمترین بیشتری 6-3 لاکلمطابق با 
متایج به دست آمده لااخص مددی ماهیان لایر در ب ار و اوایل ماه تابستان از مقادیر پایینی برخوردار اساس 
ص یااد علت پاایین باودن لاااخ  .دوره یاد لاده به طور تقریبی همزمان با دوره تولید مثلی می بالاد واست 
باه طاوری کاه قسامت   لاده در این زمان آن است که در دوره مذکور امدام های جنسی بسیار رلاد یافته ،
مدده فراه  می آورمد و در   کمی را برای اتساع  فضای  اعظ  حفره لاکمی را الاغال می ممایند و در متیجه
ه گفتاه لااد باا دوره تخا  ریازی همان گومه کا   بد این دوره ، واقع مرخ تغذیه به طور مسبی کاهش می یا
با توجاه باه روماد  . )3991,sawsiB(کنند مصادف بود  و از آن به دوره گرسنگی یا دوره تخمریزی یاد می 
می توان متیجه گرفت که ذخایر ماهی لاایر پاس   مدده های پر و میمه پر پس از لا ریور ماه  افزایش درصد
را   خاود   رفته تغذیه  امرژی از دست  جبران  ی ج تکاهش حج  و وزن غدد جنس  از امجام تخمریزی و
 می دهند  افزایش
سواحل مصر و دریای مدیترامه بیشترین لاااخص  در)  7002( )7002,tadO dna hadbiZ-lA(. muohkaB 
 که با متایج بررسی حاضر مغایرت دارد.ممود اع م  مددی را در ماه ای تابستان
 ارجحيت غذایي -3-3-4
 غذای تصاادفی درصاد) 99/ 15(ویات مدده مشخص لاد که غذای اصلی این آبازی را ماهیاان با بررسی محت
 لااکل  طباق  لاناساایی لااده  و ماهیاان  )8-3(لااکل تشکیل داده امد در صد مرم تنان از رده سر پایان  0/94
ی پانج زار  ،ماهیاان گیش  ، ماهیانموتو ، لاگ ماهیان ماهیان ، تونمتدلق به خامواده های  51 -3تا  9-3های
) غذای اصلی ماهی لایر را ماهی مدرفی مموده اسات کاه در 8731مجفی ( بودمد. ماهیان و یال اسبی ماهیان
بین ماهیان تغذیه لاده ماهی ساردین فراوان ترین غذای خورده لاده را تشکیل میدادمد.  حسینی و همکاران 
ی لااده در محتویاات مداده درصد ماهی اع م ممودمد کاه ماهیاان لاناساای  99) غذای ماهی لایر را 3831(
درصد) ، یال اسابی  11/0درصد) ، گیش ماهیان (  23/5آمچوی ( درصد) ، 34/0ماهیان لاامل لاگ ماهیان (
درصاد)  5/0درصد)و پانج زاری ماهیاان (  0/5میمه منقار ماهیان (  ، درصد) 1/0(تون ماهیان ،درصد ) 6/0(
) در کشور عمان غذای ماهی لاایر را 5991( nonAو  dnalsneeuQ ) در آب ای7891( nosrehpcM  بودمد.
اعا م  dieanePماهیان سطح زی ریز مثل آمچوی و ساردین و گاهی اوقات اسکوئید و میگوهاا ی خاامواده 
) 6002( nossioPماهی اع م مموده امد. ") غذای ماهی لایر را عمدتا7991همکاران (و retnepraC.مموده امد
گایش  لاگ ماهیاان ،  به طو ر عمده ماهیان کوچک مثل آمچوی ، موس هنددر آب ای اقیا غذای ماهی لایر را
آب ای مدیترامه دو گروه غذایی ماهیاان و  در  )7002 (muohkaB .مموده امد میگو اع م و ماهیان ، اسکوئید
که بیشترین درصد تغذیه متدلق به خاامواده  ست لایرگزارآ مموده ا سخت پوستان را در جیره غذایی ماهی
موتاو در سرتاسار .  ماهیان بوده و سپس ساردین ماهیان و سخت پوستان در مراحل بددی قرار دالاتندموتو 
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سال به وفور در مدیترامه وجود دارد و به همین دلیل غذای اصلی ماهی لایر در این منااطق باه طاور عماده 
ان به عناوان غاذای خامواده ساردین ماهی dnalsneeuQدر آب ای .   ( )7002,muohkaBموتو ماهی می بالاد
اصلی در ترجیح غذایی ماهی لایر قرار دارمد و سپس به ترتیب خامواده  های گیش ماهیان ، تون ماهیاان در 
  رده های بددی قرار دالاتند
هماراه سااردین ماهیاان باه که در تحقیق حاضر خامواده موتو ماهیان باه  . در صورتی)7891,nesrehp cM(
  . ر مظر گرفته لاده امدصلی ماهی لایر د عنوان غذای ا
   )VC(شاخص خالي بودن معده  -4 -3-4
) جازو ردیاف 7891( nezuEکاه طباق مظار  56/77محاسبه لاده مدادل  VC، میامگین  7-3لاکلبر اساس 
این لااخص در جنس مر بیشتر از جنس مااده در متیجاه مااده هاا پار ک  خور  قرار میگیرد .  "ماهیان مسبتا
 خورتراز مرها
در استان  )3831( وهمکاران و حسینی درصد 16/4را   VCمیزان    ) در استان هرمزگان8731فی(مجهستند.
 بیان ممودمد. درصد  45/0را این میزان  سیستان و بلوچستان
 ضریب وضعيت -4 -4
باه  مااده و   مار  بیشترین میامگین ضریب وضدیت در ماهیان مر وماده ،  81-3  و  61-3 لاکل ایبر اساس  
در آذر ماه و کمترین میامگین ضریب وضدیت در جنسا ای ماذکور  0/538 و 0/387، 0/ 218دادل ترتیب م
در مرداد ماه ثبت گردید که  مشان از ارتباط تغذیه و تولید مثل می بالاد   0/ 376و 0/966، 0/ 276به ترتیب 
زماان تخا  ریازی  به محوی که بیشترین میزان ضریب وضدیت قبل از دوره تخ  ریزی و کمترین میزان در
در ماه آبان، امتظار بیشترین افزایش ضریب  در صد مدده های خالی  مسبی با توجه به کاهشثبت لاده است.
تغییارات فصالی و دوره  دادوضدیت در ماه آذر وجود دارد که متایج به دست آمده چنین پیش بینی را مشان 
ه  به واسطه تغییرات در رسایدگی جنسای ست که آن  ای ضریب وضدیت متیجه تغییرات در تغذیه ماهی ا
 8731مجفای در ساال  .)7002,tadO dna hadbiZ-lA(صالی مطارح مای لااود  ماهی در زمان تخمریازی ا 
 بیشترین ضریب وضدیت را برای ماهی لایر  در آذر ماه بیان ممود . 
 
 توليد مثل - 5-4
 مراحل باروري -1 -5-4
اهی لایر در جنس ماده را مشان می دهد بر اساس این درصد مراحل مختلف رسیدگی جنسی م 72-3لاکل  
از  4و3حل ادر خرداد ماه بیشتر ممومه ها در مر ،رسیدگی جنسی در م ر ماه  1بیشترین فراوامی مرحله  لاکل
 مظر رسیدگی  جنسی قرار دالاتند و در مرداد ماه اکثر ممومه ها در حال تخ  ریزی بودمد .
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در تمام ماه ای سال جاز ماه اای  1وجود مرحله  در عمان )2002ان(وهمکار  tduobrealCطبق مطالدات 
 همچناین  مطالداات  ثبت گردیده است و مراحل بالغ در ماه اای تابساتان مشااهده گردیدماد. و   تابستان
) در ماه ای اردیب شات و خارداد 4و3) مراحل بالغ و در حال تخ  ریزی (5002( همکاران و tduobrealC
 ا دالاته و در تیر ماه بیشترماهی ا در مرحله بدد از تخ  ر یزی گزارآ لادمد.می رابیشترین فراو
  )ISGشاخص گنادي(  -2-5-4
 81/8در مرهاا  ISGماه در ماهی لایر بررسی ، و حداکثر میزان میامگین  21میامگین لااخص گنادی در طی  
عنوان زمان تخ  ریزی  مااهی لاایر  در خرداد ماه مشاهده لاد. بنابر این بدد از خرداد به 52/7و در ماده ها 
  ).  92-3تا 82- 3لاکل ای( در این مطالده تدیین لاد
ماهی لایر را در آب ای چاب اار در هار دو جانس در اردیب شات مااه   ISG) او  3831حسینی و همکاران (
 اع م مموده امد که بر اساس این زمان تخ  ریزی بدد از اردیب شت ماه تدیین گردید.
) یک دوره او  تخمریزی را از فروردین تا تیر ماه برای ذخایر مزدیاک ساواحل جیباوتی 5891(  lelhuoB
( در دریاای  یک دوره او  تخمریزی را از فروردین تا خارداد  )7891(  ahsuhsubAو   idideK تدیین کرد.
از دی تا  )  یک دوره تخ  ریزی گسترده و طولامی را7891(  jaraveD سرخ و خلیج فارس) گزارآ کردمد.
خلیج مامر و جنوب لارقی دریای عربی  لا ریور همراه با یک او  در فروردین و اردیب شت در خلیج پالک،
لاواهد مشان میدهد که فصل تخمریزی ماهی لایر در منااطق مختلاف بار اسااس اخات ف در مشاهده کرد.
خ  ریزی را از لا ریور ک دوره تی )5991 (nonA. )9991,keeddiS(لارایط آب و هوایی متفاوت می بالاد 
فائو گومه لایر در طول  15) عنوان کرد که در منطقه 9991( keeddiS  تا م ر برای آب ای ایران گزارآ کرد.
دوره سال دو او  تخ  ریزی دارد که یک او  قوی در خ ل ب ار تا تابستان (فروردین تا تیر ) و یاک او  
حاداقل در خلایج  حقق فرضیه دوره تخمریزی طولامی را ،آبان) می بالاد. این م -ضدیف در پاییز (لا ریور
 به علت تولید بالای ماهیان سطح زی ریز و پ مکتون در طول دوره سال در این منطقه دامست. عمان ،
) فدا لیت تخ  ریزی را در طول سال همراه دو پیک در اردیب شت  وم ر در آب ای ساحلی 9991ِ  ( akoizN
 .قق یک ارتباط مستقی  بین پیک هاای تخا  ریازی و لاادت مامساون ذکار کارد کنیا مشاهده کرد این مح
) دوره تخ  ریزی ماهی لایر را در آب ای عربستان سدودی در فروردین تاا 1002و همکاران (  redaqludbA
ریزی در ماهی  ) تخ 5002و همکاران ( truocdnarGخرداد در آب ای عمان از فروردین تا تیر ماه ذکر کرد. 
در  )5002و همکااران ( tduobrealC مطالداات  ا در خلیج فارس بین فروردین و مرداد بیاان ممودماد. لایر ر
 عمان زمان تخ  ریزی در ماهی لایر را بین ماه ای اردیب شت و خرداد تدیین ممود.
 در بررسی صورت گرفته از طریق مشاهده برآ های بافتی ت یه لاده از مراحل مختلف گنادی جانس مااده 
سلول ای مراحل دیگر میز مشاهده لاد که مشاان دهناده ایان  در کلیه مراحل ،)  62-3تا  22-3ی (لاکل ها
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جازو گاروه  بود که این ماهی ، تخ  های خود  را یکباره رها ممیکند ودر حقیقت از مظر موع تخ  ر یازی ، 
تاون  خاامواده و  مااهی لاایر  در خصاوص  سایر مطالدات صورت گرفتاه  طبقه بندی لاد.1تخمریزی قسمتی
 .)9731 (کیمرام، این یافته است مویدماهیان در آب ای اقیاموس هند 
 هم آوري - 3 -5-4
هاا  آوری مطلااق و مساابی (مساابت بااه واحااد وزن) در ماااهی لااایر بااه ترتیااب  میااامگین میاازان 
) ها  آوری 2991و همکااران (    yelduD.به دست آمد. تخمک 871/251/85و 9417121513971برابر
 2ودر سان  ماک تخ  000095 ساامتی متار ،  08سالگی با طول چنگاالی  1ماهی لایر در سن  مطلق را برای
 ) 5002همکااران (   و  eikcaM همچناین  و ماک تخ 0000051 ساامتی متار  011سالگی با طول چنگالی 
در مااهی آوری مسابی  میزان ها  )4002همکاران ( و   notpmuS    به دست آوردمد.  مکتخ 0000021
باین طاول  03-3 لااکل بار اسااس  تخمک به ازای هر کیلو گرم وزن بدن به دست آوردمد. 93567 را لایر
با توجه  . )3991 sawsiB( برقرار است ممایی و خطی یک رابطه چنگالی و همآوری مطلق در ماهی  لایر
ی ، و با افزایش طاول چنگاال ) >2R0/5 (به دست آمده میزان همبستگی (دو پارامتر)  مثبت بود  2Rبه میزان
بین وزن و ه  آوری مطلاق ایان  13-3 لاکل میزان ه  آوری مطلق میز افزایش می یابد. همچنین بر اساس
 ).>2R0/5 (میزان همبستگی در  این رابطه میز مثبت می بالاد ممایی بر قرار است و ماهی میز رابطه
صورت زیر مشان  ر بهلایرا در ماهی  و وزنچنگالی  با طولرابطه ه  آوری  )5002و همکاران ( eikcaM 
 دادمد:
 همآوری مطلق =0 /1100×طول چنگالی 2/ 98 2R  =0 /144
 همآوری مطلق    = 78013   ×  وزن1/483           2R = 0/417   
 suromorebmocS  در برخی منابع رابطه بین ه  آوری مطلق و طول چنگالی را در یکی از گومه های جنس
 0/393)2Rکه میزان همبستگی (  )8002,.la te hguhztiF(ارآ مموده امددر اقیاموس اطلس جنوبی خطی گز
  ثبت گردید.
   05mL( )طول بلوغ   ميانگين- 4 -5-4
برای این گومه محاسبه گردید  05mL (با استفاده از فراوامی طولی مراحل بلوغ ، طول چنگالی در اولین بلوغ(
اده ها بالغ می بالاند. این پارامتر از مظر لای تی اهمیت این طول در زمامی است که میمی از م  )23-3 لاکل(
که ماهیان کوچکتر از این امدازه کمتار  از صید ماهیان غیر استامدارد جلوگیری ممودفراوامی دارد و می توان 
سایر مطالداات در منااطق مختلاف  مطالده حاضرودر میامگین طول بلوغمیزان  2-4در جدول  .گردمد.صید 
 .ستثبت گردیده ا




 سایر مطالدات در مناطق مختلف مطالده حاضر ودر میامگین طول بلوغ: میزان 2-4.جدول
 ) سامتی متر05mL(میامگین طول بلوغ منطقه منبع
 59 در آب ای ساحلی استان سیستان و بلوچستان 3831حسینی وهمکاران 
 97 dnalsneeuQآب ای  3991 ,.la te nosrehp cM
 57 هند 1002 ,.la  te redaqludbA
 58 دریای سرخ 1002 ,.la  te redaqludbA
 97 dnalsneeuQآب ای  2002,. la te hcleW
 08 خلیج عمان 5002 ,.la  te tduoberealC
 07 دریای عرب 5002,. la  te tduoberealC
 68/3 جنوب خلیج فارس 5002,. la te truocdnarG
 57 استان هرمزگان مطالده حاضر
 سبت جنسي ن  -5 -5-4
ممی بالاد ) 1:1سطح قابل امتظار (مسبت  متایج حاصل از این تحقیق، مشان دهنده وجود اخت ف مدنی دار با
میبالاد. مسبت جنسی ماهی لایر در آب ای استان هرمزگاان در طای  3/48جدول   kکه کمتر از  = 2X 0/531
 ی در ماه اای آباان، خارداد و مارداد در بررسی ماهامه مسبت جنس محاسبه لادعدد ماهی  995ماه برای  21
دالاته ، ولی در سایر ماه ا اخت ف مدنی داری مشاهده  لاده بل امتظار مشاهده اخت ف مدنی دار با سطح قا
مطالداات در منااطق  مطالده حاضار وساایر  میزان مسبت جنسی بر اساس.)33-3و لاکل  5-3مشد.(جدول 
 آورده لاده است. 3-4مختلف در جدول 
 سایر مطالدات امجام لاده در مناطق مختلف مطالده حاضر و میزان مسبت جنسی در  :3-4جدول
 مسبت جنسی مر به ماده منطقه منبع
 1:1 آب ای هند و لارق دریای عربی 5991,nonA ,0991 ,oaR dna laB
 1:1 آب ای عمان 5991,nonA
 0/47:  1 خلیج عمان 5002 ,.la  te tduoberealC
 1/01: 1 دریای عربی 5002 ,.la  te tduoberealC
آب ای ساحلی استان سیستان و  3831حسینی و همکاران 
 بلوچستان
 0/49: 1
 0/79: 1 استان هرمزگانآب ای  مطالده حاضر
 09 
 
اخت ف متایج  مسبت جنسی در امدازه های مختلف  می توامد به دلیل موع ابزار صید مورد استفاده برای 
 .  )5002,.la te tduoberealC(ممومه برداری بالاد
  ISH (   )لااخص کبدی - 6 -4
ه  زمان با او  رسیدگی  هر دو جنس مر ومادهمیزان لااخص کبدی در 53 -3و 43-3لاکل های  با توجه به
 ،یاباد  مای  میز اداماه  با لاروع دوره تخمریزی این رومد رسد که میزان خود می کمترینبه  (خردادماه)جنسی
رسیدگی جنسای ج ات  ازمربوط به آن است که میزان ذخایر گلیکوژمی کبد قبل این پدیده به احتمال زیاد 
زرده سازی م ایی افزایش یافته و درواقع مواد اصلی در خار  از اووسیت و در کبد سانتز لااده و از طریاق 
سپس با کاهش تغذیه مااهی در زماان تخمریازی ایان  رگ ای خومی به سلول ای فولیکولی امتقال می یابند.
ماه اای او  رسایدگی ه رو به مقصان می گذارد و در واقع کمترین میزان لااخص کبادی مرباوط باه ذخیر
تیر و مرداد) است از این مظر می توان مااهی لاایر را جازو ماهیاان زرده سااز  خرداد،( پس از آن  و جنسی
 خارجی طبقه بندی ممود.
دمد که میزان لااخص کبدی در اسفند ماه ) در آب ای چاب ار طی مطالده ای مشان دا3831حسینی و همکاران(
 در اردیب شت ماه کاهش می یابد و از تیر ماه رومد ثابتی را طی می مماید . لاروع به افزایش و
 فلزات سنگين -7-4
در بافتهاي کبد، گنهاد وعضهله مهاهي  )سرب، کادميوم، نيکل و آهن  (غلظت فلزات سنگين – 1-7-4
 شير
 
این مطلب را مشخص میکناد کاه میاامگین  در مناطق مختلف ت به عمل آمدهمتایج آماری حاصل از تحقیقا
غلظت فلزات سنگین در بافت ای مختلف ماهی با یکدیگر متفاوت می بالاد.اخت ف غلظت فلازات سانگین 
در بافت ای گوماگون ماهیان می توامد مالای از متغیر بودن توان فلزات سنگین در زمیناه غلباه بار پیومادهای 
همچنین تفاوت میازهای اکولوژیک و فدالیت اای متابولیاک ماهیاان  ها بالاد. تئین ا مظیر متالوتیومینفلزی پرو
فلزات سنگین امدام هدف خود را بار  .)3002 ,iltA& ilnaC(می توان به عنوان عامل م   دیگری تلقی لاود
  اایی مظیار کباد، تت در بافاین مکته علت تجمع بیشتر فلزا اساس میزان فدالیت متابولیک آن امتخاب میکنند
 ,.la te izaliF(با فدالیت متابولیک پاایین) تفسایر مای ممایاد  کلیه و آبشش ا را در مقایسه با بافت ماهیچه (
در مطالداه  بافت ای کبد، گناد و عضله ماهی لایر مورد بررسی قرار گرفتاه اسات.  .در مطالده حاضر ،)3002
واماادیوم و آهان بار حساب میکروگارم بار گارم  میکال ،  ، حاضر ، میامگین غلظت فلزات سرب، کادمیوم
 ،  0/7700،   0/2760،  0/8620،  0/9030     و مقادیر آم ا به ترتیب در بافت کبد لاامل:  امدازگیری لاد
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،  0/4420و در بافاات عضااله  1/9444،  0/0000، 0/6901، 0/5920، 0/0440،در بافاات گناااد   2/9515
در کباد در ایان مطالداه باه ایان  فلزات تجمع پایین . به دست آمد  1/8316و  0/8210، 0/6560، 0/4230
صورت توجیه می لاود که سطح بالای کلر در آب دریا باعث لاکل گیری کمپلکس های کلراید باا فلازات 
لااد  ست یکی از دلایل کاهش سمیت فلزات سنگین با سنگین می لاود و به احتمال زیاد این عامل ممکن ا
کااهش بردالاات کاادمیوم در آبشاش  گردید کمترین جذب کادمیوم از طریق آبشش مشاهدهدر این لارایط 
پاایین اتصاال سارب باا  "و از طرفی مرخ مسبتا باعث کاهش تجمع این فلز در کلیه و کبد ماهیان می گردد
تارین غلظات سارب در عضاله هماه گوماه هاای مااهی هاای تسات لااده مای  بیامگر پاایین   HSگروه 
 در مقایسه با کبد بیشترمیزان سرب را در عضله  7002همکاران در سال  و  zteolP  )3002 , delahK(.بالاد
کاه باا  ثبت و علت آن را وجود پیومد متالوتیومین در کبد و میل ترکیبی ک  سرب با این پیومد عنوان ممودمد
میزان آهن در کبد ثبت در مطالده حاضر بیشترین  مغایرت دارد.   ) 3002    delahK) متیجه مطالده حاضر و
مطابقت دارد.  ساطوح  8002 همکاران  و  nossoCو ) 3002(    delahKگردیده است که با متایج مطالدات 
آهن ) در مطالده حاضار در مقایساه باا اساتامداردهای  وامادیوم و  میکل،  کادمیوم، غلظت فلزات ( سرب، 
   ) غلظت کادمیوم،3002( delahKآمد. در مطالده پایین تر از حد مجاز به دست  KU،   APE، OHWج امی 
به این ترتیب  در عض ت ماهیان مطالده لاده پایین تر از حد مجاز می بالاد و  و روی سرب   مس، کروم، 
-4تا 4 -4(جدول های  خطری برای مصرف این ماهی ا توسط امسان وجود مداردمتیجه گیری می لاود که  
بار حساب  0/20میزان سرب و کادمیوم را در ماهی لاایر کمتار از  8002 وهمکاران در سال  regiasuM.)5
در خلایج فاارس میازان سارب و 5002در ساال   farhsAمیکرو گرم بر گرم وزن مرطوب به دست آوردمد.
در ساال   halladbAکادمیوم را در عضله تمام ممومه های مورد بررسی از جمله ماهی لایر پایین اع م ممود.
در عضاله مااهی  1/9و  0/41مدیترامه  میامگین غلظت فلزات کادمیوم و سرب را به ترتیب در آب ای  8002
مقایسه حداکثر غلظت مجاز فلزات سنگین مورد بررسی در ماهی ج ت مصرف امساامی  لایر به دست آورد.
 آورده لاده است. 4-4با میامگین های به دست آمده در این بررسی در جدول 
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تفابو  اه 
ویمداک
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WHO2 2/0***     
Biny$Ameyib
or,1992 
Netherlands 1/0* 5/0*    
Rowe et .,      
al,1998 
E.O.S3 5/0* 2* 10*  30* Rashed, 2001 
EPA4 2/0* 4* 1*   Ashraf,2004 
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Pourang et 
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-6 Australian Food Standard 
-7 European Commission 
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بهين  بافتههاي  و آهن ) ،وانادیوممقایسه ميانگين غلظت فلزات سنگين( سرب، کادميوم، نيکل -2-7-4
  کبد ، گناد وعضله ماهي شير
وآهن  ،وامادیومم ،  میکلبوسیله آزمون کروسکال والیس غلظت فلزات سرب، کادمیو در آمالیز آماری متایج ،
  delahKبر اسااس مطالداات   )>P0/50( بین بافت ای کبد، گناد و عضله تفاوت مدنی داری را مشان مدادمد
 مس، کروم ، آهن ، میکل، کادمیوم ، مصرغلظت  فلزات  سرب ،  xeM-lE روی ماهی لایر در خلیج )3002(
 ن تفاوت مدنی داری را مشان دادمد و بر اساس مطالدهآبشش و استخوا کبد، در بافت ای عضله، و روی منگنز
 الگوی  پراکنش فلزات مورد بررسی در بافت ای فوق به لارح زیر می بالاد:  فوق
 عضله > کبد >  استخوان > در آبششکادمیوم 
 عضله >کبد >آبشش   >سرب در استخوان 
 کبد >عضله >آبشش >میکل در استخوان 
 عضله >استخوان >آبشش >کبد در آهن
تدیین کنناده  کاهش یافته وبه سمت بافت کبد  میزان تراک  این فلز  در بالا،با توجه به الگوی پراکنش میکل 
در این مطالده غلظت کادمیوم در  پیدا مکرده است.که میکل از راه زمجیره غذایی تجمع  می بالاد  این مطلب
ب تایید کننده جذب کادمیوم از طریق آبشش ا و آبشش ا قابل مقایسه با غلظتشان در کبد می بالاد و این مطل
میازان کاادمیوم را در کباد  ای طی مطالده 0002و همکاران در سال   fusuoY-lAزمجیره غذایی می بالاد.  
 8002و همکاران در ساال   nossoCبه دمبال آن در عضله و در م ایت در پوست اع م مموده امد. بیشترین و
هن و سرب را در سه بافت کبد، عضله و کلیه در چند گوماه از ماهیاان از جملاه میامگین فلزات کادمیوم ، آ
تون زرد باله مورد بررسی قرار دادمد و برای فلزات مورد بررسی در بافت ای مذکور اخت ف مدنی داری ثبت 
 لاد. و بر اساس همین مطالده الگوی پراکنش فلزات به صورت زیر می بالاد:
 عضله >کلیه >کبد در کادمیوم   
 عضله  >کلیه   >کبد  در آهن







میکل،  وامادیوم، آهن در بافت ای مختلف ( کباد ،  :میزان فلزات سنگین کادمیوم ، سرب ،مقایسه  5-4جدول
 با میامگین های به دست آمده در این بررسای  عضله )خامواده تن ماهیان در سایر مطالدات امجام لاده و گناد
میکروگارم بار  میکرو گرم بر گارم وزن مرطاوب***=  میکرو گرم برگرم وزن خشک   **= احدها :*=و
 مامو گرم بر گرم وزن خشک= میلی گرم بر کیلو گرم وزن مرطوب***** کیلوگرم وزن مرطوب  ****=
 منبع سرب کادمیوم میکل وامادیوم آهن بافت و گومه
 3002etnamatsuB  *82/5    کبدماهی پ ژیک
 3002etnamatsuB  *0/610    عضله ماهی پ ژیک
 3002 delahK **0/64 *0/37 **0/34  79/57 کبد ماهی لایر
 3002 delahK **0/46 **0/31 **0/19  8/11 عضله ماهی لایر
 4002 farhsA 0/35 *0/61 *0/32   کنسرو تن
 la ,. te regruB ****0/40 ****0/30    عضله تن زرد باله
 5002
 irasnahk imamE *0/6630 *0/3220    سروتنکن
 5002    
 la ,. te ileriS *0/50 *0/210    عضله ماکرل
 6002







 la ,.te regiasuM **0/20 **0/20   ** 0/5 عضله ماهی لایر
 8002
 la,.te nossoC **0/20 **0/60   ** 9/87 عضله تون زرد باله
 8002
  ماهی لایر عضله
 3/37
 
 8002, redaB-lA *****13 ***** 2/65 ***** 13
 مطالده حاضر *0/030 *0/620 *0/760 *0/700 *2/15 کبد ماهی لایر
 مطالده حاضر *0/440 *0/920 *0/901 *0/000 *1/44 گنادماهی لایر








وانهادیوم و آههن)در بافتههاي  مقایسه ميانگين غلظت فلزات سنگين ( سرب، کادميوم، نيکل، -3-7-4
 عضله ماهي شير بين دو فصل پایيز و تابستان در استان هرمزگان کبد، گناد و
دو فصل پاییز و تابستان به  ساس مطالده حاضر میامگین غلظت فلزات در بافت ای کبد ، گناد و عضله در بر ا
-3ولااکل هاای  9-3(جدول<P( 0/50 )داری را مشان دادمد. جز میکل در کبد ،گناد و عضله  تفاوت مدنی
کاه باه  به دست آمد فصل پاییز فصل تابستان بیش از مطالده حاضر در میزان تجمع فلزات در .) 94-3تا 64
و در متیجه سبب متیجه افزایش دما در این فصل می بالاد دردلیل افزایش فدالیت  متابولیک در فصل تابستان 
 .)8991,nosslO( افزایش جذب فلزات سنگین می لاود
و آهن) در بافتهاي  وانادیوم  نيکل،  کادميوم،  مقایسه ميانگين غلظت فلزات سنگين ( سرب، -4-7-4
 در ماهي شير بين دو جنس نر وماده در استان هرمزگان  وعضله  گناد  کبد،
ماده به جز  سارب  و عضله بین جنس ای مر و گناد  ر این مطالده میامگین غلظت فلزات در بافت ای کبد ، د
را مشاان  تفاوت مدنای داری  گناددر  وآهن کادمیوم عضله ووامادیوم در ، در کبد،گناد،عضله میکل،عضلهدر 
 دادمد
 05-3 لاکل ایو 01-3جدول  (آمد. و میزان این فلزات در جنس مر بیش از جنس ماده به دست <P(0/50( 
زات سنگین را دالاتندکه علت آن و متیجه گیری لاد که ماهیان مر مسبت به موع ماده جذب بیشتر فل) 35-3تا
-lAدر مطالداه امجاام لااده توساط  همراه با تخمریزی در ماهیان ماده بالاد. فلزات سنگینتوامد خرو   می
منگنز در بافات گوماه ای از خاامواده  و مس زات روی،)در خصوص غلظت فل0002و همکاران (  fusuoY
در منطقه خلیج فارس در رابطه با عامل جنسیت این متیجه حاصل گردید که ماهیاان مااده در   eadinirhteL
که باا متیجاه مطالداه حاضار  مر جاذب غلظت ای بیشتری از عناصر مورد مطالده می بالاند  مقایسه با ماهیان
، رژی  غذایی و رفتارهای تغذیه ای و لارایط اکولوژیک ماهی ا از عوامل م ا  هکبه اینبا توجه  مغایرت دارد
 te etanmatsuB(می توان این مسائله را توجیاه مماود  هستندتجمع فلزات سنگین  میزاندر تفاوت درایجاد
ماهیان  با بررسی روی میزان فلزات سنگین در گومه هایی از 8002و همکاران در سال   nossoC. )3002,.la
 در پ زیک و مقایسه میامگین فلزات در دو جنس مر و ماده، علیرغ  اخت فات فیزیولوژیک در دو جانس  ، 
آهن و سلنیوم در عضله و روی در کباد  که در آن   هوور مسقطیجزگومه به  گومه های مورد بررسی ، اکثر
ا بیش از مرها تجمع یافته بودمددر ساایر به طور مدنی داری در مرها بیش از ماده ها و مس در کبد در ماده ه





شاخص گنادي ،  وزن  بررسي رابطه بين ميزان جذب عناصر سنگين با عوامل طول چنگالي ،  -5-7-4
                                                                               هرمزگان  استاندر  و شاخص کبدي
وزن  – و آهن وامادیوم ،در بافت کبد همبستگی مثبت مدنی دار بین طول چنگالی با سرب  در مطالده حاضر
بین وزن ماهی با آهن و در بافت عضله  همبستگی مثبت مدنی دار در بافت گناد وآهن ماهی با سرب 
در بین سایر فلزات  .ی و وزن ماهی با آهن و وامادیوم ثبت گردیدهمبستگی مثبت مدنی دار بین طول چنگال
وهمکاران در سال   zteolP و فاکتورهای طول چنگالی و وزن هی  همبستگی مدنی داری مشاهده مشد.
 ک همبستگی مدنی داری بین طول چنگالی و میزان کادمیوم در کبد ثبت ممودمدیدر ماهی لایر  7002
زمان در مدرض آلودگی، تجمع بیشتری از فلزات  مدت غلب با افزایش سایز ، سن وماهی ها ا ).= r 0/157(
 را مشان می دهند
یک همبستگی مدنی داری را بین آهن در  8002و همکاران در سال   nossoC.ilnaC( A dna )3002 ,ilt
با طول  ISGین ب 31-3تا  11-3 بر اساس جدول ای.= r( 0/13) کبد با طول در تون زرد باله ثبت ممودمد
عضله رابطه مثبت مدنی دار  وامادیوم و آهن در بافت ای کبد، گناد و کادمیوم ،   سرب، وزن کل ،  چنگالی ، 
 و ISGبر اساس جدول ای فوق بین  ثبت گردید. ISHو  ISGو همچنین یک رابطه منفی مدنی دار بین 
یک فوق بر اساس جدول های همچنین  و طه مدنی داری ثبت مگردیدب میکل در بافت ای مورد بررسی را
با طول ISH بین  وامادیوم و آهن در بافت کبد، وزن کل ، با طول چنگالی ،  ISHرابطه منفی مدنی دار بین 
و آهن در بافت   کادمیوم با طول چنگالی ، وزن ،  ISH در م ایت بین  در بافت گناد و  وزن چنگالی ، 
 ثبت گردید.  عضله
 داری باین  همبساتگی مدنای  در گومه تون زرد باله ،  8002و همکاران در سال    nossoCبر اساس مطالده 
ثیری  ثبت مگردید که این مسئله موید این است که وضدیت تولید مثلی در این گومه تاISG سطوح فلزات و 
و و روی در کباد و عضاله ISH روی سطوح فلزات مدالاته است و همچنین همبستگی منفی مدنی دار بین 
با منگناز کباد و  ISGبین  هوور مسقطیبر اساس همین مطالده در گومه  جیوه در عضله ثبت گردیده است.
باکاادمیوم   ISH و همچناین باین  عضله ، سلنیوم کبد ، آهن کلیه و کادمیوم کبد همبستگی مثبت مدنی دار،
  رابطاه ای   hsiF nihploDعضله، و آهن عضله همبستگی منفی مدنای دار ثبات گردیاد. و در گوماه  کبد و
و جیوه در کلیه و عضله و منگنز در  ISG در حالیکه بین و سطوح فلزات وجود مدالات  ISHمدنی دار بین 






با توجه به متایج به دست آمده در مورد فصل تخمریزی ، پیشن اد می گردد که صدور مجاوز بارای  -1
 صید بر اساس این پایان مامه تدیین گردد.
 57اگر قرار بالاد مدیریت امدازه چشمه تور برای ماهی لایر صورت گیرد بایستی با توجه باه طاول  -2
 درصد بلوغ ) امجام گردد. 05سامتی متر (میامگین 
 صورت گیرد. مطالدات ویژگی ای  زیستی و ارزیابی ذخایر ماهی لایردر سایر مناطق -3
لدات دوره ای روی میزان تجمع فلزات سنگین در ماهی اا ج ات اطمیناان از وضادیت کیفای و مطا -4
 امجام گردد.س مت ماهی 
با توجه به مقش و اهمیت عضله در تغذیه امسامی پیشن اد می گردد که مدیریت ب تار و بیشاتری در  -5
از منابع م ا  پروتئینای اسات  ج ت کنترل منابع آلاینده صورت گیرد تا ذخایر آبزیان که به عنوان یکی
 .دچار صدمات کمتری مالای از عوامل آلاینده لاومد
با توجه به یافت لادن آلاینده در بدن این ماهی پیشن اد می گردد که ممومه برداری زمامی و مکاامی  -6
 بیشتری در سرتاسر ایران و بر پایه متایج حاصله میزان مجاز مصرف هفتگی ماهی لایر تدیین گردد.














 تحقیقات سازمان . تولید مثل ماهیان. ترجمه عیسی کمالی و تور  ولی مسب .امتشارات2831، ن.ک. آگارول
                                                                                               .                                                                     صفحه 871 ت ایران.لای       
  در رسوبات سطحی تالاب )nZ,uC,iN,bP,dC(بررسی میزان تجمع فلزات سنگین  .3731غ. ،اميني رنجبر
   . 5-62صفحات .  3مجله علمی لای ت ایران.امزلی     
       تحقیقات لای ت سازمان . اطلس ماهیان خلیج فارس و دریای عمان. امتشارات5731 ،ر.،،ه. و دهقامی اسدي
 صفحه.              622ایران.      
.آلاینده ها، ب دالات و استامداردهای محیط زیست .امتشارات مقاش م ار ،ت اران، 1831،،ع.اسماعيلي ساري
 صفحه.  767
ت هفات فلاز سانگین در دو گوماه دو کفاه ای غالاب خاوراکی و مقادیر رومد تغییرا .4731.، ح، ا.بهبهاني
ساز خلیج فارس به روآ طیف سنجی  جذب اتمی با توجه به لارایط زیسات محیطای .پایاان  مروارید
 صفحه. 961،کارلاناسی ارلاد ،دامشگاه آزاد اس می ،دامشکده علوم وفنون دریایی مامه
،  ایاران  تحقیقات لای تسازمان  ت  های آبی . امتشارات.تجمع زیستی آلاینده ها در اکوسیس2731، ن.پورن 
 صفحه.  37ت ران . 
بافات لاناسای ، امتشاارات دامشاگاه ت اران –.روآ های آزمایشاگاهی 5831 ،،ا. و ادیب مرادی ،م. پوستي
 صفحه. 692،،ت ران
 ت آن در .مسمومیت ماهیان در اثر فلزات سنگین آب و اهمی6831.،،ب.و آقازاده مشگی ،مجلالي جعفري
 صفحه. 421ب دالات عمومی.     
 . بررسی ذخایر گومه های م   اقتصادی لایر و قباد بر اساس3831 .،ع.، دریا مبرد، غ و کیمرام ،ف حسيني
 خصوصیات بیومتری ماهیان در سواحل چاب ار. موءسسه تحقیقات لای ت ایران .مرکز تحقیقات لای ت     
 ص. 69آب ای دور.
 تشخیص ،پیشگیری و درمان بیماری ا ومسمومیت ای ماهی (ترجمه).امتشارات اداره کل.4731،م.، روحاني
 ص. 652آموزآ و ترویج مداومت تکثیر و پرورآ آبزیان لای ت ایران.       
 .صفحه  65لای ت ایران.  سازمان ، دفتر طرح و توسده ،اداره کل روابط عمومی.7831 سالنامه آماري
 زیستی و ریخت لاناسی ماهیان جنوب ایران (خلیج فارس و دریای عمان)  .ویژگی ای 0831،،س.صادقي
 صفحه.  724امتشارات مقش م ر.       
 .بافت لاناسی تخمدان ماهی تون زرد باله در منطقه 2831و ابدالی ،س. ، آ.،حسین زاده صحافی ،هعریان
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      .)نامع یایرد( را باچ هراملا،ناریا ت یلا یملع هلجم4دزاود لاس، تاحفص، ه96-85 . 
هدازيلع  ،.م ،1376آور هب یلارورپ نایهام روپک زا هموگ هس رد نیگنس تازلف ریداقم نییدت .  
     ار ت دحاو ، یم سا دازآ هاگشماد ،دلارا یسانلاراک همام نایاپ یمتا بذج یپوکسورتکپسان  لاملا 
 .   ییایرد نونف و مولع هدکشماد، 60  هحفص. 
مارميک .ف،1379یوپ.(هلاب درز نوت تیدمج تیریدم و یسانلا ییاThunnus albacaresیایرد ) 
     .نامع ارتکد همام نایاپ تاقیقحتو مولع دحاو یم سا دازآ هاگشماد،،125.ص 
يناشيگ بسن يفجن. رغصا ،1378همام نایاپ .ناگزمره ناتسا رد ریلا یهام ییاذغ  یژر نییدت و یسررب. 
  ازآ هاگشماد .دلارا یسانلاراک .ییایرد نونفو مولع هدکشماد . لاملا نار ت دحاو یم سا د73  .هحفص                                                                                                                      
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The Study of biological characteristics and heavy metal determination of cd 
, pb, Fe, V, Ni in the Muscle , Liver and gonad tissues of King Fish 
Scomberomorus commerson in the Coastal Waters of the Hormozagan 
Province (Persion Guf) 
SUPERVISORS: Dr. S. Jamili     Dr. F  Kaymaram 
ADVISORS: Dr.M.R Fatemi   Dr. M. S Motrazavi 
By: Mahnaz Sadat Sadeghi 
Biological studies and heavy metal (Ni, v, Fe, Pb,Cd) determination in liver, 
gonad and muscle of Scomberomorus commerson were carried out from Oct 
2006 to Sept 2007 in Hormozgan coastal waters. 599 Samples were gutted for 
reproduction and nutrition studies, fork length and weight were measured to 
nearest cm and g respectively. Meanwhile 40 samples were also investigated for 
heavy metal studies. All specimens were collected from two major landing sites 
(Bandar Lengeh & Bandar Abbas).Minimums & maximum fork length & 
weight were 29, 128 cm & 235 and 15350 g respectively.Isometric growth was 
shown according to our study and b was estimated 2.9 (overall), 2.91(male) & 
2.89 (female).The average relative gut length was 0.52± 0.007 and it was 
determined that S. commerson is a carnivorous. More than 99 percent of gut 
content was different teleost fishes. Gastro somatic index had two peaks in Nov 
& Jan (before spawning) and with a decreased trend in July, the spawning 
period.Occurrence of empty stomach was estimated % 65.77. Maximum amount 
of condition factor was in Dec. Spawning season was started from June. The 
average of Absolute & relative fecundity (to weight unit) was 1217149±179315 
and 178.2±15.58 respectively. Lm50% was estimated 75 cm for females. Sex 
ratio was 0.97: 1 (male: female). Chi- Square test showed no significant 
difference (p>0.05). Maximum amount of hepatosomatic index was estimated in 
March.Metal concentrations were determined using either Flame Atomic  
Absorption Spectroscopy(for Fe)or Graphite Furnace Atomic Absorption 
Spectroscopy(for Pb,Cd,Ni and V).The mean concentration (µg/g dry weight)of 
Pb,Cd,Ni,V and Fe in the liver were 0.0309,0.0268,0.0672,0.0077,2.5159,in the 
gonad 0.0440,0.0295, 0.1096,0.0000,1.4449 and in the muscle 
0.0244,0.0324,0.0656,0.0128,1.6138  respectively.The Maximum metal 
concentration were below the maximum permissible limits for human 
consumption recommended by the USEPA, WHO and the UK.The results of 
Kendall's Tau-b correlation coefficien twere as follow: 
The Liver tissue: 
There were significant positive linear relationships between accumulation of V, 
Fe, and Pb with Fork length , Pb and  Fe with weight , GSI with Pb ,Cd ,V and 
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Fe, and a negative linear relationships between HSI with accumulation of V and 
Fe, Fork length, weight and GSI .  
The Gonad tissue: 
There were significant positive linear relationships between GSI with 
accumulation of Pb,Cd , Fe, Fork length and weight ,a negative linear 
relationship between HSI with Fork length , weight and GSI . 
The Muscle tissue: 
There were significant positive linear relationships between accumulations of V, 
Fe with Fork length and weight factors and as well as GSI with Cd, V, Fe, Pb, 
Fork length and weight,a negative linear relationship between HSI with Fork 
length, weight ,Cd , Fe and GSI.The results of Mann-Whitney U tests (P≤0.05) 
show that there were significant differences between summer and autumn from 
heavy metal contents in the studied tissues point of view. The only exceptions 
were for Ni in the liver, gonads and muscle and as well as there were significant 
differences between male and female from heavy metal contents in the studied 
tissues .The only exceptions were for Pb in muscle ,Ni in liver, gonad and 
muscle ,V in muscle ,and Cd and Fe in gonads. 
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